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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
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WHERE ARE THE EARNINGS HIGHEST? Rossz 
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bányászlakások. HOL KERESNEK TÖBBET? 
TO MINERS WHOSE EARNINGS ARE THE HIGHEST. - WE 
WILL COMP ARE EARNING CONDITIONS IN V ARIOUS LOC-
ALITIES. - TlllS PRIZE-CONTEST WILL BENEFIT BOTH 
THE MINERS AND THEIR EMPLOYERS. 
EGÉSZSÉGTELEN HÁZAKBAN LAKNAK A MAGYAR BÁNYÁSZOK. - TOMS CREEK TELEP 
TULAJDONOSAI .ATALAKIT JAK A MAGYAR NEGYEDET. IGÉRET A BANYASZLAP 
RÉSZÉRE. 
A MAGYAR BANYASZLAP PÁLYADIJAKAT TüZ KI A LEG-
JOBBAN KERESö BANYASZOK RÉSZÉRE, - öSSZEHASON-
LITJUK AZ EGYES VIDÉKEK KERESETI VISZONYAIT. - A 
PAL YAZATI VERSENY HASZNARA LESZ A BANY ASZNAK, 
ÉS HASZNÁRA LESZ A MUNKAAD6NAK, 
~e w8:11t to 1.."11ow where Hun- ent~r the, contest muSt se~cl us A Magyar Bányászlap kikül- Toms C'reek magyarjai, akik moru Uolog, hogy tudatlanságból l\Ieg akarjuk tuuni. hogy mene kell előre jelellteni és augusztns-
garrnn mrners.are treated best ;- thcir state!nents ns an evide~ce clütte egyik munkatársát, hogy a annyi panaszszal fordultak már és gondatlan:;{1gból származó ha• \'an a legjobb dolga a magyar bá- ban be kell már küldeniök az első 
we want to pomt out where wages of goo.J faith .. lnasn~uch as ID.lll- magyar bányászok életviszonyait hozzánk ebben az ügyben, meg le- nyagságok ilyen hibákat szülnek, 11vászoknak. Ki akarjuk ruutatni, félhóuapról is a sztétmentet. 
a.re highest on the averagei and ei·s oi·e not paid ll'.ltil Septembet· tanulmányozza, mert bár jól is- hetnek nyugodva, mert ugy lát- -:; különösen érdekes, hogy arnig h~gy merre lehet átlag a legjob- Az átlag megállapítás után kö-
we wau~ to prese_n~ a h~ue pie~ure for work done dimng the secoi;d merjük bujtársaink sorsát és éle- szik, hogy a. társaság elismel'i a az egyes telepek egyenesen pálya- ban keresni és tiszta képet kivá- zölni fogjuk,.. mindazok ne„ét és 
of e~r_mng conditicni~ 11~ varwus hali of ~ugn~t, ille. contest wiU tét, (hiszen lapllllk szerkesztője pi;-naszok alapos és igazságos vol- cUjakkal birják rá a lakóikat a nunk kapni a különböző ,.,Jdékek sztétmentjél, akik az átlagon fe-
localities and on vim~us camps. close ~ill) on '~ptember 20Í when is elég ideig lakott a bányászplé- tát, és eleget tesz a folyto110san szép kertek és rendes udvarok és telepek kereseti viszonyai fe- ]ül keresnek, s közölni fogjuk ter-
Jn somt> bi_,li:t:ea, fillsrepresent- w_l' "'.1ll-Oetermm~ föe resu ts und zeken) nem tudhattuk, hogy a sürgető jkérésnek s embereik ré- tartására, addig a másik helyeken 181. mészetesen azt is, hogy melyik 
etl fitates eontlitions are general· distribut_e ilie prizes.. jobb munkaviszonyok milyen vál- szére is elviselhetővé teszi a tele- sertésólakhoz hasou16, ütött-ko- Vannak államok, ahol a bányá- bányákban keresnek az átlagos 
ly rumored to be wretcbed, al- AlJ mmers wbo ~~sh to enter tozásokat hoztak magukkal. pen_való lakást. pott, kidőlt falu viskókban, sze- szok nagyon jól keresnek, s a kö2:- munkabéren felül a magyar bá-
th_ough as a matter of f~ct the t:ie_ .e~nte.st . muSt_ ;l r~ _ :s ~Jl :Munkatárstlllk a két Virgin.iút Mi feltesszük, hogy a társaság métdombszerü környezetben kell szájon forgó tévhit S'zerint mégi$ nyászok. 
mmers are very well pmd. Jn t 1~ 1 r.nleJltJ:n ''~ . e oie an · utazta végig idáig, jelenleg Penn- vezetője teljesiteni fogja lgéretét, lak.ni a munkásoknak. uyomm·ognak, s vannak viszout Többféle célt akarunk elérni 
striking contrast a.re the stat:s. an nrn~~ sei~ ~s~ lell' state~n;nts sylvania állam bányászplézjeit és biztosra vesszük, hogy a tiszto- ~-o-- olyan államok, ahol a bányászok ezzel a pályHzattal. :Ueg akarjuk 






e ore ~~rja, s el f~g, ivenni an~ak ide- gatás alap~ lesz s felférjük a FIZETE' SJAVITA' s SOT~ áll~tóla.g csupa, la~odalom'. s nagyon szerényen . jutalmazni 
fmmatlon agiee, the Metage year ~f d . . 
1 1 
Jl::lll a nyng})b allamokba 1s, hogy toms cre.ek1 magyarokat, hogy anu legJobb értesülesemk szermt azokat a magyar baJtársakat, a 
ly i~eom~s 0 ~ miners _are vcrry , : ter _ete~:~inu~~. ~ ie;genera megfigyelései nyomán javitani hozzák a panaszokat a társaság mégselll rug az évi keresetük any- kik a legszorgalmasabban dolgoz-




e n~m~: próbálliassuk a bányászok hely- tudomására mind, nehogy valamit uyira, mint a legkicsinyelt és le- nak augusztus hó folyamán, ez u:;: 
with wluch tbeir Jot JS 11$nally a.uhc t e statmen~s O a m.meiá zetét. el.nézzenek, és a társaság hibáján UJRA EMELTÉK A KŐBÁNYA- sajnált államokban. első célunk. 
describe-d. w o e~;·n 
8
f ove t 
16 
~rage,br'\ Munkatársunk ugy találta, kivül, egyes bajok orvosolatlanul SZOK FIZETÉSÉT. KÉT DOL- Pálvadijat tüzünk ki azért a :Meg akarjuk mutatni az ameri-




~~ 18 , hogy a keresetviszouyok általii- maradjanak. LAR tlS ÖTVEN CENT A NAP- magy~r bányászok közt és azokat kaszerte lakó magyar bányászság-
openm~ '8 p~ize emfte,-,t among ~e nm~.es O ~ompai~ies" ~t t po:, b&n kielégitök jelenleg s ha akad A többi tár:saságtól pedig el- SZAM TOMKINS OOVE-ON. - fogjuk fejenként öt dollár aján- nak, hogy melyik telepeken lehet 
llt~ngarian. _mmers. We_ offer a a~~.~a~;
1
:n a:;:r:."ages ia arr itt-~t~ v_alami panasz,_. az inká?b \'á1:ju~, ~s me~~övetelj~k, hogy MAGYAR BANYASZOKAT SZI- aékban részesiteni. ak~ augusz- ~ legjobhm1 keresni, hogy milyen 
prize of fne dollars eoch to the O g. . hl· lokabs Jellegii; megdobbentve Je- telJesiten1 fogJak ök IS a toms- VESEN VESZNEK FEL MOST tus hó folyamán a legtobbet ke- allamokhu11 a legmagasabb a. bá.-
~inn .whose ave~age dni]~ earn- .·. nr pn?oses m ~~e;~ng / s lenti azonban minden levelfben. ereekiek példáját (mPrt egy per- IS. rcsnek átlag naponta, az alábbi nyász átlagos napi keresete és 
m~ will be the b.lghest dnri~g tlie ~~lza~-to:~t;~I'~~: :a~:,;ru.d i~rs~ hog! a bányászok_ és különösen a cig se~ ~ételked~nk, hogy o~t beosztás szerint: hogy merrefelé a legállandóbb 
month of _August, aecordmg to , , ' d-> _ , b . 'f . bevaudorolt bányaszok lakhelye rendezik vegre az allapotokat) t!S Többször irtunk már a 'l'omkins L mostanában a bányamunka. 
tbe followmg arraugement: ;;r;> m~ "
st 
"aJ 'a t ose 
1 
° 0 ~;~ é sa környel'ete a legtöbb helyen rendezik a telepek egészségügyét, Cove kőbányáról a hol annak .ide- öt dollárt k:,.p az a bányász, aki S kézzelfogható bizonyiUkot 
L . h uuganai~ dcomra e~ dw 10. w; nagyon sok lrivánni valót hagy mert a mai tiirhetetlen á.llapoto- jéu ennek a lap~ak a szerkesztője átlag napon .. , augusztus hónap- 11kamnk nyujtani azoknak a baj-




tus Y maga utb. kon segiteni kell. 15 centért várrta a követ óránként ban a legtöbbet keres Virginia és társt:tkuak, akik 11 bányamunkánál 
a\'erage daily ea~ngs for .th e u;:g e 
1?00 '. 0 ug~ · A két Virginiában, különösen Xemcsal,c az a fontos, l1ogy ngy. s csak nem 1~g adtm1k hirt róla, West Virginia államban. száz,;zor veszedelme.sebb mnnieí6 
month of August will be the bigh- . en. ngnu~, ''~
1 
wa~t ;n;~•- a Toms Creek telep búnyászaiuak sl1ogy, megfizessék a munkadíjat, hogy két dollárra emelték a kő- II. munkára mentek, hogy a jelenlegi 
E'$t in thc State!'. of Virginia and Tian wmers m a pn s 
O 
e volt sok okuk panaszrn akiknek a íis rendesen bészéljenek az embe- ! 'nyá.~ok ffaetését. öt dollárt kap az a bányász, aki viszonyok mellett Ö&'izchasonlitha-
West Vfrginia. country to know on what eampR laka'0 a'k 1·ossaak 1·ozog
1 
ák egész- rekkcl, hanem az is, hogy a bii.- )a 1 · 'J t tl 1 · bb bá · 
h h J to t "' • , , .A.bb 1 b több ba 'tár- legtöbbet keres Pennsy vama a - n anu ~o a '. 1~raszem~er ~e-l!. . : ey ave a e ianee eiiru mo_s · ségtele11ek, s a magyar negyed nyászok és a bányász csnládok ~ 1 11 ~ l( ~ en / lamban resete, mrnt a gyan muukasoke, s 
_.Five tlollars _ to 
th




~t~1~:~e!~H'ai:v:1::~:io-~i:~~~: ~örnyezete által~b-an o1J:an :1- l'~szére ernberi~eg lakható helye_k- :l;:k e!et: ,:;am~=~: m~:u:0









füe and i; what loealitirs w~;k ia 1Jesz:ö, hogy valosagg~l bet~gscg ri.H gondoskodJanak, mert szemet: o:ta~,i élettel és a ;nunkJval elé- ot dollárt kap az a bányasz, aki rossz 1döket a ~án~·ákban t~ltc.m, 
States of PennS) hama. st t a t th' f tanyanak lehet tartam, mmden dombon nem mru_.adliat senki d , a legtöbbet keresi augusztusban és akkor bagym azt el, nnkor a 
III. mo . s ea y a is une. tubás nélkül. egészséges. ~e v~, mcir sz~~ hel.~en, s~ati_~ átlag naponta IJlinois, Indiana és kereset a legjobb a bÍlnyákbtm. 
Five dollars to the mmer whose And fmally, "e "nnt taug1ble Annak 1deJén volt alkalmunk Anélkül, hogy fcnyegetlklzni egl a att,k e _eg . , oimyu mun .. ~.a Ohio államokban. Pályázatunk mindenesetn• na-
average dai.ly earmngs for tbe faeb; m orcler to eonvmep thm;~ egy,,zei a dolgot szóvá tennunk kivánná11k, megjegyezzük, hogy do gozua es JO emberek kozott IV. gyou t'rdekesnek igérkezik. AI-
n~onth 0_f .\ng~ist will b~ ~e com1·aclcs who left thc mint>s for rbben az ujsíigban, és akkor I.Joz- az összes magyarlakta bányate- élnek. öt dollíirl kap ugyanezen felté- kalmas lt>sz arra, hogy a Muyá-
hiir~est rn the ~tates of IllinoI.S, work in the hunclred times more zá jg fogtak tessék-lássék kedvé- lepekröl beltérjiik a jelentéseket. Annál kellemesebb volt a Mten telek mellt>tt a legtöbbet kereső szok és a társasíigok ÖS/:izehasouli-
Indiana and Ohio. dangerons munition factories tlrnt ért a bírnak kita.tarozásáh„z; ngy és kiméletle11ül ;megkezéljiik a har- a munkások meglepetése, mikor a Mnyász Colonulo, New ~fo:xico ,s~ tást tehessenek. s arra is, hogy 
IV. - eonsiderin<g present_-day eon- látszik azonban, 1iogy alapos m1m- cot a ronda, egészségtelen laklrn- társasiíg bejelentette, hogy a mun- Wyoming (illamokhól. !gazolja n.zokl).t a vidékeket, ame-
. . ditions, miners are ineomparably k:át nem végeztek, mert a magyar lyek ellen. kabéreket i.~mJt felemeli, még pe- V. lyekrü( Jsa'k. m<'~t kezdenek las-
. Fwe <lollars to th e_ nuner hold- bett4?r paid than faetory hands, negyed most még elhanyagoltabb. :Még pedig nem az njságban. - dig ezuttal napi ötven centtel egy- öt Jollárt kap az a masi11ús, aki san igaz képet nyerni a magya-
rng the same re~o rd m t~e States and that it was an unsonml poliey mint vala:ha ·volt. 'N"em fogunk ir11i, ,sirni, rimánkod- szerre, ugy, hogy most a legki- aká.rmelyik államban a legtöbbet rok. 
0 : ('ol_orado, );ew 1\Iexieo 0nd to spencl hRril times ín the miues UnnkatÍlrsnnk meglA.t.ogatta 11 ni, lm nem ft>ljelentéseken kezd- scbb fizetés $2.50 naponta. keresi naponként augusztus lió- Tisztesség lesz a djjat nyer6 bá-
Wyommg. and 1-eave jnst when earnings are telep vezetöjét és szót emelt ezek jlik 1.1 dolg-o1, és addig kilincse- :Miutl1ogy ezt a fizetésjavitiist napban. nyászokuak, ]1ogy szorgalmukról 
V. highest in the mines. ellen a tarthatatlau állapotok rl- 1i.h1k az f"gyes államok egészség- nem kérték és nem is várták a fe- VI. hirt ,·t•sz Amerika magyarsága és 
Fin· dollars to tbe machiue man This prize-eontest eertainly pro- len és ott azt az igéretet kR!)tn. iig_,·i hinllalainiH, míg ki nem csi- hér bányászok, tisztán a társaság És öt dollárt kap az a bányász. tisztesség lesz uzokrn a bányatá1·-
whose avei·age daily earnings for mises to be most imeresting. Jt hogy a dolgot rendbe hozziík és 11 km·juk a. magyar bányászok részé- j6akaratiit láthatjtlk abban aki a réz-, vas- és ólombá.nyákban saságokra és bányatelepekn•, a 
the month of .August will be the will serw to give miners aml magyar negyedben alaJ10-S javitá- te az emberi lakhelyeket. Minthogy a köbányászok mun- a legtöbbet keresi augusztus hó- melyeken P.zek a 11::1.rrar muoká-
l1ighest in every state. their e.mployers au opportunity sokat és takaritásokat fognak ~zomoru dolog, l10gy ezt még kája talán a világon a legegészsé- napokban. · sok jobban ker..:snck. miu1 a töh-
VI. for comparison and also to vindi- eszközölni t>,.;ikami kell egyes helyeken„ szo- gesebb, még a. farmerek mnnkíÍ.jlÍt Tévedés elkerülése végett ismé- bi bányákban . 
.And fiYe dollars to the mincr eatt> localities of whicb tlie Hun- ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::~ sem véve ki, s minthogy a kere- teljük, hogy a r;zt'1ibányhzok11úl .A dijat nyerő és különi.ii,;en ki-
wbose earnings will be the high - garian miue!'s arc but now begin- setb61 ott kiadás a. munkánál nin- nem a végleges hilYi keresetet váló sztHme1.1t-C'ket lcf{'nyké-pe:t.-
Pst for the month of .August in ning to be impartially in.formed. csen, valószinü, hogy a két dollár vesszük, lianem szét„etjiik napou- zlik és közöljük azt a dijnyerte~ 
the copper, iron, and lead mines. It. will be an honor for all prize- és ötven eente-s napszám hirére kén ti keresetre, mert némely szén bányászok arcképé~el együtt a 
For the sake of clearness, we winning mincrs to have Himga- njabb sereg magyar ember megy bányában véletlenül esetleg keve- )!agyar Bányászlapban. 
empbasize that :in the case of eoal rian-Americaus tllke 11otice of ' M e.ic-; el e II. t ' Tomkins-Cove-re S tudakozócltuuk set dolgoznak, holott talán ott Senki elől nhlt>S az ut elzárva, 
miners we do not take tbe net thefr industry, and it will be a11 • ft-' • a társaságnál, hogy kaphatnak-e vamiak éppen a legjobb kereseti mindenki megkeresheti ezt az öt 
rnontl1ly earnings as our basií!; houor for tbose companies nnd mllllkát a dologra jelentkező baj- viszonyok egyébként. dollárt, lia beküldi hozzánk a 
we consid~ only the genera1 daily minings camps where these Hun- társak. Az ércbányá.kuál viszont nem a sztétmentjét és bebizouynl. hogy 
average, beeause :it may hs.ppen garian workingmen can earn more A Ba" nya" sz La" nya A kowpáuia egyik fötisztvisclö- napi kel·esetet vesszük átlagul, naponta a ]t'gtöbbet keresi a fenti 
that work l$ .slack iu some of the than elsewQ.ere. je kijelentette, hogy magyar em- mert hiszen ők napszlÍ.m m.unká- mód szerint szétosztott kerületek-
very mines where at other times be.r11ek mindig van munkája TOUl· sok, hanem azt hogy augusztus be1.1, augusdns hónapban. 
the miners earn most. \Ve wiij publish 8 faesimíle of Mindenki megkaph.a.tja INGYEN ezt a szép bá.- kins Cove-on s l10gy most is ké-sz- h6naphan ki keresett a legtöbbet. --o---
In fhe ca.se of metal-ore miners. prize-winning statements as well séggel vesznek fel jó egynéhány over-tájm mnnkával vagy anél- EMELKEDIK A PUSKAPOR 
on tl1e otlter hand, we cannot take as 0.tller sta~ements that ~eserve Tlyásuegény, a.ki előfizet a, Magyar Bányé.szlap-ra magyar bányászt, a kiknek jó és kül ARA. 
the da.ily average as our basis, speci_al inentlon, and we Wlll also vagy beküldi egy barátja előfizetését. állandó munkát biztositanak. Minden magyar bányász pá- Az utolsó két évbeu, a hábo1-u 
beeause they are paid by the day. pu?hsih_ the pbotograplis of all A telep magyar foremnnja, - Jyázhat a dijakra, tekintet nélkül következtében, egyremásra eme-
We are consideriDg, instead, the prize-wrnners. Előfizetési ár: I évre egy dollár. Warga György, szivesen ad meg al'ra, hogy előfizetője-e ennek az lik a robbantó szerek árát S ma-
total earnings for the month of Xo one is debarred from this ====== ========== rnin<len szük„éges felvilágositást ujságnak vagy sem és bizonyité- holnap a kere.retének a negyedré-
August, with or without overtime opportunity. Any onc msy win a hely és a m\rnka felől s akik kául a sztétrnentjét kell bekillde- szét költheti porra a bányásze.m-
work. the prize if he will sencl l\S his Magyar Bányászlap bajtársaink közül ott akarják a nie. Minthogy augusztus második ber. Most a bányákban ha.smált 
The contest is open to all Hun- statement and it will turn out szénbányák fekete mélységét feléről csak sieptember hónapban robbant6szerek árát ismét fel 
garian m.in.ers, irrespective of íbat his average ,daily earnings 136 East 17th Street , New York, N. Y. hagyni, jól teszik, ha irnak az kapnak fizetést, a pályázat lrntár- akarják emelni, és hacsak a kor-
whether or not they are sub- for t.lie month of August are the alábbi cimre és érdeklödnek fi ideje szeptember 116 20-a, amikor mfoy nem indit vizsgálatot az 
scribers to the Hungarian Min- higbest in any of the states or tomkincsi helyzet iránt: megállapitjuk az ererlményekC't fs uzsorások üzelmei körül, valószi-
ers' .JournaJ: The only condition groups of states previously men- George Warga, Box 66, Tom- kiosztjuk a díjakat. nii, hogy ismét felemelik egy hor-
js that all miners who wish to tioned. l::::== = =i:::;;==== ========ia;;;=;:;J kim Cove, N. Y. Akik pályáznak, azoknak be d6 por árát vagy 25 centtel. 
~ 
Mit ér az élet f onograf nélkül? J 
Egy ilyen kiválóan D } , , t ] 
tartós szerkezetü a DO O ge p e " 
és 8 darab magyar dalt 
I darab dupla lemezen, tetazl1 uerint ki-
;;;~;;~ dollár : 
beküldés, után, b6rhocá d küldi;m ;, a ~ 
többit, azaz $15-t, az 6tvltel kor fizethdi. ;=~.' 
Xe mulaaaza el ezen kfoál6 alkal mat. Sze- '.:: 
rezzen be mag6nak eggd ezek kuzül a gé-
pek küzül addig, amig a kl1zlet tart . 
A HIRES, U NDE.VF~LE 
100 kor. hazaküldök S 13.00-ért. 
A nyugal\"!dék macra r Ja fnrduljoo El. St. Lou\1 ker•1t•n banU,r• 
Jlh~11, aki 15 eaer dolllr lllaml blstoslt6k mellett kGld\ a pfnat u 
Ob, 4b1. F.Jrocadnlr. bankl-.ttl.tet m•On61re 61 napi 1rrol1am mel 
lett ,t, el tt:" ·,ar h dllr.GJca4nt. A blDJbSOt tord111Ja11ak blta• 
r ') J: ,...,,1,boa_ aki ulHUD ntb& lpalt mlndenldt 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
2'47 MISSOURI Al'E., EAST ST. wi·1s, ILL. 
OTfZfR MAGYAR AMfRIKÁHAN 
a cimzett aajátkezll aláir6t6l,al ellátott hlt-atalos "Magyar Királyi Poatai'' nyugtdml igazolja, hogy a mai bizonytalan po,ta-
járás idején a ''Siirgünyl Pénzküldéa Szikralút•irati uton az egyedüli bi:rto, ut a plnzküldéare." Tübb, mint ötezer nyugta érke-
zett megint Siirgünyi PénzkUldeményekriJl, melyek mind azt bizonyítják, hogy a sü.rgiinyileg feladott pénzek az elküldés napjá-
tól nlgy-öt rwp alatt JJlagyaror,zágon kiutaltattak éB a hazai nyugták, a cimzett aajátkezü alálrásáml elláfra négy-öt hét 
alatt itt a feladónak megküldettek. Egy nehányat ezekbül a most érkezett nyugtákból bemutatunk ofoas6lnknak a feladók 
pontos ciméi-el egyUtt, hadd l6s11a meg az amerikai magyarság, hogy ma csakugyan a "Szikratárirati Pénzküldé11 a legjobb, 
leggyorsabb és az egyedüli megbizliat6 módja a Pénzküldésnek.', Aki még nem küldött KISS E.1111~ bankja által pénzt, az t·dgja 
ki e hirdetés alsó jobb sarkában nyomtatott Pénzküldő friet, töltse ki és küldje be a p(nzrel együtt erre a cinire, 1,a azt akarja, 
hogy a pénze 5 nap alatt ottl,on, a dmzett kezéhen .. legyen. 
KISS EMIL 
A MAGYAROK BANKARJA 
133 SECOND AVENUE, 8-ik utca u.rkán NEW YORK, N. Y. 
a szikratá virati 
Sürgönyi pénzárjegyzék: 
K $ K $ K 
100 •• 15.!50 800 107.00 4000 





400 56.!50 2000 260.00 
7000 ... 
600 67.!50 2600 325.00 8000 
600 8100 3000 390.00 9000 











A. mell€kclt szikratávirati árjegyzéld11 n feh ,)rolt l\rnkban bcntfoglal-
tatik: a 1·ezetlknlv, lakhely, uto/•6 po,da, megye é, a korona összege. 
Ha valaki a dmbe még több szót akar lx-letenni, példátil utcát vagy 




Utolaó poata. Alpar,t 
Ssolnnk-Doboka mE-gye 
F.bbE-n a <"imbE-11 nln-
CNll c,:y kiU,>n HÓ 
aem, tehlt nlnca I• 
11emmt ráflzet(111 
65 CF. .• T l'IZETr::-mo. 
•2. l'l'f.1).\. 
nu. J.-...ke«: JO:uc~~é 
Pllh!Ua 
1ltola0 ·1101la l'Alh4za 
Ahauj me1ye; 
Ebbr-n a clmbl'n egy 
külön a10 van Ozve,i:y, 
tehdl nu!c 86 cent n~ 
l\ltendii. 
3, Pl:I.U.\: 
Ujahb Pf'ter MOze&ué, 
lliltbory utca 7 
K•ua 
AbanJ megye. 
J-:hben a clmben 3 kü-
1011, SJ:Ö van lrJabb, 
TIA.thory utca, 7, lehlt 
még $1.95 fl:lrntend(i. 
1916 Jl LJT S 27, 
1 Bányászok 
kerestetnek 
u Ol:iztrail: magyar csapatok puszt:totLik el v za,.-onulasuk al- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kalmával. ebogy orosz kézre kerü· n. 
Allit6I •&' a monarchia fegyverbe szólította a leg-utollf6 tar-
talek em~ r anyagát is, mintegy négyszázezer férfit, hogy a ga-
liciai vereségeket ellen..,ulrozhassa, illetőleg kipótolhas,.a. 
11/.\'DE.\"Bl'RG ELLE.\' JJEGKEZDODTEK A T,t.lJADA.SOK. 
„ Jeleg naµok járnak az északi német hadseregre i:-t, mert az 
oroszok ezen a r~ .. zen is uj ult erővel ,·ették fel a harcot és szü-
net nélkül lö,ik, támadják a német sáncárkokat. Ea-yenlöre 
uem értek semmi eredményt, de az eí-etleges német visMzavonu-
lás itt nem c11upán annak a seregnek a vere~égét jelentené, -
mert ekeszne vele a nép hite Hindenburg \'erhetetlenségében. l 
Ne tegye kockára gyermeke életét 
\lel{ ,·an ,uapltva az. hop mJnden 
10 1nermdt közül 9 hal Dl"« pid ko--
ri.baa azl•rt, n1ert az &llJJ• ,aem pm• 
rloua Jl,L 
Ne hagyja gyermekét •irni! 
Ne hagyja gyermekét azem:edni. 
Ha kb ltff'nM"ke ah-, 0 
0 
A Pocahontaa szénmezökön a bő.nyák mind telje, üzem~n, teljes id6t dolgoznak. 
,t nnyi ,ok rendeliat kapott é, kap még ma i8 e t•idék ugy ,zénre, mint koksrra, hogy 
3000 EMBER TAULHAT MÉG Jó FIZETtSSEL Jó MUNKAI 
E VIDÉKEN. 
A bányászok n.álWlk három é, hét dollár közt hrnnek naponta, nem egéuen 8 
6rai munka időben. ~letciszonyok a lehető legjobbak. lakolák é, templomok minde-
niitt, , általában jobb az élet e rldéken, mint bármely más bányar:idéken. 
.llindenléle fel.t-Uágosítást, t-agg j6 munkát a köt•etkezö helyeken kaphat: 
A I a Coal il: Co'ke r Al,roma, \\ l"a 
Amerlcan Cot.l CompanJ. YcC-Omu, W. ,·a. 
\rllncton Coal A: Colr.e Co., MeDo'll'•ll. W. \"a. 
Athland Coal A: Colr.e Co., Ashland, W Va. 
AIIJ(IDqUID roa, Co., Alronquln, w. Vas 
Ulack Wolt ('oal a Coke Co., Dearlng, W. Va. 
Hootb-Dowen Coal A Coke Co., Freeman, W Va. 
Botlom Creek Coal .t. Coke Co., \'h'lau, W Va. 
Loulu"llle Coat lt Cok• Co., Good..,...lll, w \'a. 
Lynchbur1 Coal a: Coll:e Co .. Kyle, W. Va 
Lake Supertor Coal Co., Superlor, W', \'a 
VERES H4RCOK FRANCIA f'őLDőN. 
H• kis ~yermeke nrugtalan & nt"m 
abdk, 
Ha ,rrermekti kólika, hu&i.-ir'1"lll, nék• 
,·ao- azélrekf'dNben nenvet'I. 
Ha kb ,O-t'rmt'kéoek fop Jön M et· 
,1ta.1 ~ad.r., •lr M 1'ua. h.6.nJ' 
M humen&e ,·-• ~'1J• a 
vll.J.a;hini 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY már ,z. 
rekre menlJ gyermeket megnren• 
tett a halált6l. 
A nagy erőpróba rö\·id pihenés után ujra megkezdődött s 
a franciák megkezdték támadásaikat a németek ellen, meg-
tudni, hoa-y hát csakugyan ,·erhetetlen-e a német had~erel', A 
jelszó, a mivel lelkesitik katonáikat az, hogy meg kell tiMztitani 
franciaor;;zágot a betolakodott németektől és vissza kell őket 
verni a RnJna folyóig, ,·agy ha épen tudj6k, egész Berlin-ig is. 
Az eddigi eredmények'ugyan azt bizonyitják, hogy az előre ha- ~"!i!~i s~·:-'::: 
Iadllci; végtelenül lassan megy s oly óriási lldozatokba kerül, Itt TaD aa eff'lletl momac kfa:,e, nr-
hogy Berlmig eljutni eltartana legal&bb husz évig a felemészte- !.,~ u~o': :u=u':~d:'e. 
ne öt olyan had~ereg1;:t, mint a milyen a mo tani meggyena-ült \ R.4.R\"'S S\FETY kapható m.1.nr1 ... 
trancia had. ::t~~~!a~m" :.•ll:,':· :;i!: 
lZ .t.\GOLOK ~JFÉLI T.i,llADASAI. 1 ::!~nnúbe,,!.~•~•1~':Te~~u1,1:!t 
A nagy, egyesült angol-francia tamadá~ok mea-kezdke óta 0.ttH, P1 3 h"" 8.4.DPS Si\_FEl'\:,L 
mar nég} te!Jes hét mult elé:. a német harc\:onal meg mmd1g • l!::::::::::dl~- ROYAL MFC CO 
gepfeK) ,erek .e ha nytrnek 1.s az angolok itt-ott k1.!-ebb területe- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ket, nincs ko,-izonet benne, olyan nagy árat kell fizetni érte Ko-
1 
Bue1t•1• l'oal a: Colte Co., Frffman, W. \'a. 
f'lrrUI Coal A Cote Co., Hlg Four, W Va. 
0 f'ro1er r.oal A Coke Co., Elkborn. Vi', \'a. 
Crntal 4.,"oal a: Cok• C'o. Oodtrey, W. Va 
Ceotral Pocahontu Coal Co., Anu,alt. W. Va. 
Elkborn l'oal A Coke r.o., llaybeorr, W V. 
F.lk Rldl" Coal le Coll:e Co., Xortbtork ''° Va 
E1 pire i·oal a: Colr.e Co., Landgr&.ft. W. \'a. 
Eurella Coal a: Colr.e Co .. F.ekman. \'\ Va. 
F.nnta Coal Compa.uy, Hlawaiha, W \'a. 
Ei.trapoca Coal Company, Swltchbat'k. W \'a. 
G lllam Coal i: Cote Co., 011113.m, W, Va 
Gnienbr ar Caal A Coke Ca. )lcDowell, W \'a. 
liflll <;;reek Coal A Colte Co., Coopers, W. Va. 
McDo11rell Coal A Coke Co., YeDowell, W. \'a. 
Modoc Coal MlnlnJ Co., Sprlng"tOn, W. Va 
Pawama C'oal &; Coke Co., Matoaka, W. \'a 
Pagfl C'oal a: Coke Co., Pageton. w. \'a 
Pe.rlffl Coal & Coke Co., Vhlan. W. \'a 
Pocabontu Con. Colll&rlea Co., Pocahontu, Va 
or 8..,...ltrhback w. Va. 
Powhatan Coal a: Coke Co., Powbatan, W Va. 
Pulukl lron Compa.nr. Eckman, W. Va 
Premlar-Poeah. ColllulN Co .• Premier, W Va. 
Roanoll:e Coal • Coke Co., Wortb, W Ya. 
~hawaee Coal A Coke Co., E<'kman, W. Va. 
Bmokelaa Coal A Colte Co, Hla'lll·atba, w va 
8pr1us Colllery, Spr1ncton, W. \'a. 
8. J. Patteraon•Poeahontaa Co., Arlata, W \'L 
TurkeJ' Oap Coal i; Coke Co. Ennla, ?. Va, 
aad Dott. W. \'a. 
~retlen. A tamadá.-.ok Jegnag}obb részét \1 ,:.za,erik a német 1= - ._.. Jkop. ,,. Duq.umne, r:. 
l& rca-geltöl ké~o e8hg folyik a ,ére~ viadal, söt sok~zor az éJ- ____________________ _ 
jeleket használ.iák fel az angolok támadáMkra, hogy a sötétség 
leple alatt férközhe&&enek a német sáncárkok közelébe, mikor a 
1
~@)@)®®®@)-
gépfegrver nem dolgozhat oly biztosan, mint nappali fény mel- @ 
lett . . ->: ~érnetek azo~ban ~o_nd?~kodnak _éjjel is kivi!ágitisróll Tadl'a-e niár ® 
s az éJJeh rohamokat 1:t letor1k ep ugy, mmt a nappahakat. a:,., ® 
,1 f'EKE1E .\'El'SOR. 1 AZ EGYEStJLT A.LLAMOK LEG.\'AGYOHIJ AJAGl"AR @) 
Anelia nem ell!-gedett meg azzal, hoa-y a központi hatalma- EGYLETÉNEK! ® 
kat elz.irta a k0h1lágtó1 éa még ~ak a privát leveltket cm bo- önmagát é• családját a legbiztosabban ® 
0 áitja keresztlll cenzura nélkül, hogy ellenorzi az északi 1em- y h Se 'l E 1 'l b' 'th • @) 
1 
1lo111to C'Qal A Coll:e Ca. Elkborn. w , ... 
ll u:stc , 'olller1• Co, 11.a.lUand, W Va 
or Klmball W, Va 
1 st ne• oal ii. C"oll:e Co, KeTSton W \'a 
•• ~ DII Coal Compuy, Klmball, w. Va 
K bt.ll•Po4•bontu e al Co. Bt,- Four vt VL 
Tlde•ater Coal A Coke Co., '\'"h1an W Va. 
Tbomu Coal Co .. )kC'omu. W'. Va 
t'oland r...,1 A Coke ro., Elkhorn, w. \·a 
l ntted Pocaboatu Coal Co., Worth, W'. Va 
?.'. Ylr1lnla Pc at~ntu C Co .• L«-kte, W' Va. 
Wl'IJ'UOke C'o a Coke (' Gf (( w Va 
1•••• Allamok kereskedelmét, most mé~ az amerikai külkeres- er OVay ge Y gy etne IZlOSI alJa, @ 
kedel mbe is bele akar autkozni. Egyuerllen kiadtak egy név- BEA.I.T„tSI DLJ.\K: ® 
sort. melyen amerikai cégek nevei t'lzerepeltek s kijelentett~k,- !::~: :g !:: =~~: .. :.·: '.·:.·:: !:: ® 
hogy ezek az uzletek semmiféle árut nem flZállithatnak tenge- -to.~J ,a;} ,,_ korls . • • • • • •.•.•• , t.oo @ 
ren tulra ak:6r hadakozó ,11amnak, akár pedig semlea-esnek. El• ◄5-t-GI M --;,': t~,t;ea ~ esii~k e..tlak~ooal..k..almn.I ~ 
1 
Mr. L. E. Tierney, Chairman 
POWHATAN W. VA. 
Mr. John J. Lincoln, Secretary 
ELKHORN W. VA. 
.,árasukat azzal indokolják. hogy a felsorolt céa-ek nagy részt ,é~ta"'k fel tAl(Ok. ~ 
német_ ala!)i~k és ,·eze~oik n~met eredetüek Az Egyesült AJ. ~=t1d~~i;i~~J !f~:"abau:.;.-.~. ::.~:: ! 
lamok alkotmanya nem 1."-mer ilyen megklllónböztetét.t a a s_ze- AZ EGYLETNÉL A TAGOKRA SElflbfl NaJ'E.V @) 
rint tel,iesen mindegy, milyen származáRu vagy nemz<'tiségU a NEVEZENDO KIVETÉSEK NJNCSBNEK. @) 
l'ég t~lajdonos~. M!nden Ame~ikában bej~gyzett cég amer~kai: T_AGOK CSAKIS KERESZT~NYEK LEHETNEK. @ 
ha m.1~dJárt m•met 1s a vezetőJ_e .és ép ?zert nem sza~ad türm '}u-tiink ha.WfffltJ dlJ clmen ..................... ~iooo.oo @) 
Anghanak szcm_t~len ha..,zonleso ilze_lme,t. ~em A~n~1r.a a né. :·.:.i,;:!:L:U,{it:~~n. f'c,· ~~m· ~i;~~-::::: ·.::: ·: ~:~ @) 
lmetek haszna ía1 az angoloknak, mmt Amerika feJlodo keres- 4·-ni.lWU!l dlJ cW1.:-n. ec, üb vao eu kk ehftl:t&e .. , .ioo.oo @) 
kedelme és ezen akartak ők fájó sebet Utni a fekete listával. 1\.m>SWFl)·t a fiók o,;zw, bi.rom bóna(lllf heten.ként,., e.oo 
1 • ·em lehetetle~, hogy büntetés képen az Egyesült Államok kor- ~0 ~;::n~t~n~~:~•·~:1Ji;.UJli;:- :,.e:_~~0!.i; -~"'p~ t~·:. : ' mán} a mellSZUntell a munició ~zá11itá9t, a mi halálos csapás &tt",iemlJoNt. 0 lenne A111'1; ra. l'J tlúk n o~:,.~o:!";:i«!~~~~.J' ::':!1.s.tisztlkar Jófá- • 
A világháboru. 
, /ÉG .111.\"DIG ITT i·.-1 . .\' A l\'€JJET St'BMARJ.'1,'. Egyletek c•allakozá•ra ktlltnek. @) 
A németek hir aubmarinja, a "Deut.Khland", még mindig n<>,·ebb ff'h-ilá.goollt"-J uohiál @) 
a baltimorei klköt6ben ,·árja a jobb id6k bekeivetkez' ét, a mi- GABOR ISTVAN, k. p. litk6r. @) 
kor étizren~tlenül kibujhatna az angol-francia zárvonalon. Ké- 3606 FIFTH A -,,·Et\'llE PITTSBl/RGH, PA. @ 
1 
n. W. H. Sperow ' 
•'f>e.ORYm 
NOl1TBFORK, W . VA. -----
t 1„rkto,11n oldalon. 1 ISSZA l'O.\"l'L Ll.\'Sl.\'GE.V TABOR,\"OK. meknek e;rés.z raja ves~l kör~I a submarint II minden gyanua ~o-
K.!r! • macraf'Ok pt.rtlogWl A gallciai harctéren beállt c,endet ntindenki arra magya. logr6I i;\rt~ltik a kikotö elótt cirkáló hadihajókat. A kikOtö ____________________ _ 
••••••••••••••••••-.i rAzUl, hogy az oroszok nagyon ki vannak merüh-e é:- megfO&"yott bcJ-n:tánal_ ~záz ~s~m~a koncsorognak ~ •~ö,·etaégt!Sek íelbé• 
nagyon a munictójuk. Pár heti szü~~t u~n m~:--t u,ira felél~ :,:
1





:eriti galic1ai t>:u;trik-mag}nr had ('reget'. ~ely orosz Jelen- -::>s, 8 embernek kell lenni, aki keresztül vi9zi. ■ • 
té e~ z rint_mintegy huszonhatezer embert ,esztett csup6~ fog• i "agy az: izgalom a má~dk német submarin, a "Bremen" mi- : Patn Expel Jer 
ar orOl!!lz had _é:5 ha ta lmas t.A.~adúanal \.'lS!U\Onuláua ~én)- csuszík a• Deutschland", de kemény dió a ki.szökés, annyi biz,. : ~ Dr. RICHTER'S 
l,>okhnn a par napos k~zdel:m alatt. A cseodescn l~folJt he• ,tt, mert állitólaa- az a "Deut.-.chland" után nem aokkal elindult : , 
Csak most jelent meg teket az oroszo~ nem toltöttck tétlenül, hanem n_agy igyekezet- Amerikn felé és azóta r.emmi hir felőle. A hajó tulajdono:mi • rom C.u,.z, köuvby, rheo.matimnu, 
tel rendezték UJ c.otoportokba had cr &ftket, a m1 nem \'olt kis ,. k h . . , . . • • -. idegeaég, irület.. N tsom-merev 
EGHOl'.:U ttRTEl..,\11':!i 1u.- ,._ 1~dat részukre .a na1rr ut é~ va~ut.,·o?al hiá~y miatt. ~öz~n ;:~no;t• te:~r:~!~:;,~t erte utkozben az értekes holmival mej'- : · ,r. lég, htiléa. r're. torok.fájú 61 
a hiányzó ~un~16. kWletet LS k1egész1te~ték es i~ felkeszlih:e JJl:GBl'hOTT A. rtRESKEZO OROSZ Ml.VISZTER. . : fogtájú ellen. ncmts Tjl:RK.f;.P. 




:::~ri\~n~rn!~r~~r~~-~~-:_1'rCJ\~1~~:~~: A m08t duló ,UAeháboru _löokozója, a ki ~zehozta a,:bvet- 1: ~~t~ ~:.~~::~e~ 
elenté ck azzal biztatgatják a ,ilá&'Qt, hogy rö,1d n megkez- ségbe a fél\'ilAzo_t. ho~ letorJe vele a köiponh hatalmakat. Sa : csomagot, h& nincs rajta • BOR. 6.lla.mokat, Oluzondaot b. 
e! k támadásaikat az tJr zok ellen • a ta,·alyihoz huonl6 orosz- fonofl oro z kül.ur,.-mmiszter, m!gbukott HOi)· mi okozta bu- '• GONY vfdjegy. 
KUHldJ'OHD e' rle 25 cent ,erést kbzltenek e16. A terv igen azép é• jó csak sietni kell ,Asát. azt termeszetesen eio·enlore nem !eh t tudni, de a sz6- '• K,pbaló mindOII patlkl.ban 25 i1 
1 rt ha k •t ik ' . \: etsézeseknek nem 1gen tetszhet a dolog, mert Sazonoff meg. : lesz•a:\•vel k':re!~!J:J:~
1
.• eresen vonulnak nssufelé, nem h!tt OOr•tjuk s teste tól-lelkestol angoJ..franciák hl\'e volt. - • 1) ctnUrt 61 & kéuttöknél. 
bélyeget. . em lehet tlen, hogy buká.<a az elk vetkezendő békével ,-an kap. ': F Ad a- ht '62 e ",Jen,..,.., úJ•.,-d·k<t ! hAIIP.ITOK SZOROS.1/T OSTRO.IJOLJ,1 AZ OROSZ. csolatban. ' ■ • • JC er 0, 
il.lEIUK \ LE(;\ \G\"OllH 
)l\(,\Alt A.Itt"IIAZATOI,. 
Bukovi:na teljesen orosz kézre kerult. és a loglaló hadserea- Rt:.A.1-; .. K1S7.t l.őDtS ,\E,llETORSZAGBA.\". , ■ ~ 7f-80 WASHINGTON STREET 
nem aak ... alicia !lé ezoronl'at.ia a monlll'chia csapatait. de a A német kornu\ny nagy korulteldn el lát hozú, ho.p.-· el : NE\V YORK, N y 
d !re esö Kú-pátok 110rosal ellen is megk<'zdte támadAsait ~ •em készUJJön a békére a egyben e.lokészttse ra az nza&' mp t •••••••••••••••••••••••••••••••••a■ •III' ■•• 
EMIL NYITRAY igaz az ana-ol lapok hiradisa. hogy az oroszok már be la tórtek h It'Sn hlr zolzálta~ ,rodat áll1t lel. lapokat ~l~p t, 1 a naz, bb _______ _______ • agyaror. z•gba, de a helyzet komolyság-!t és az oroaz betorés vár,?sok?"n felol_n! asokat tartat a k tendo bszteuée-c ~.il:P.. 
iehetosrgét nem lehet letagadni. Londoni katonai szakértök ne- ró_I . lgy látszik, a hiboru eldönte~len ma~h~t és .m~rad 1 , a 
rint már azPrt i~ érrlPm J, nne az oroszoknak bevonulni l\h- mmdkH fél szeretne már eflY turhetoen kieleiltO Wk ,el \:éget 77 f'I/IST A l'E!VVE, Anyák, Elkészültek Önök? 
,\'F.W J"ORK, !i. Y. i:yarorsúa"l>a, hogy : Jé.hon Alló gabonat felgyujthas.~ák és le. vetni!' céltalan vtrontásnak. 
gazolhassilk, mint a hog~r tették Rukovtn,ban é~ Dl'l-Lengyelor- Jlt:.\K ilJ:1.\ A .\'1:/Jlf.'T Sl'B.ll.4RJ.\'OK. 
Ili•••••••••~•••••••-• ,zág~an a mieink. Milli6kra men6 pbona ment tönkre. a mit kezt~~t~o~ .z:~;~':n;:::la~~ffró:á::ó~r~: e;e~~! ;::-, 
············~························· 
VILLAGE HOTEL ködé ö.ket, a mit nz amerikai jegyzék a onak 1 ,-
u UlomúaaJ -.:emben én abba. haJryta~ Egymásután merül e~ alá 1~ ~O t nnás 
HA ELHAGYOTT EGtSZSÉGUNK 
Y ES ! '"'""""" Y E S! \r ,,rjunt u ut1,1..r, ~. a n,n ... , u..,, mln•I• u ll.#1,15f 
lf\...,Z'\AUl"\Ji 
RóTH-féle CHINA VASBORT 
• ~) -1<-rk hrk< znwt"f' l"I 1t m•tt a.a t:l:WT, \·t.nT, 
:., ~Z'-~•·!T ad, l \HK\SH\"A.G1· \T tft't'nit. 
HOi \X ,oumo~tltó t'Dlwrk,nl huz:njl,-a, M.r111I toaJ t'Jlru 
llll"D!'lh '- f'T'iít;Ut 
:1 t'n:<; A.H\ A'.?.()(). ROT.\'X .5(k rnsy ,1.00. 1 
\ 1-'"11d küldj" l'I•·~ " ch11re: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
i 126 AVENUE A, Depl C. NEW YORK, N. Y, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FRED. IUTTORF, tulaJd<,_ t &Jók. melyek kozt nem egy iemleges :1&JÓ akad, t r észetesen 
J,.pgJ,..t.h Italokat. .tartunk raktJ.ron. az el! n ég zolgálatiban. Egyik elsü. esz' tt ha -al hirom 
\l•~-:;a\,!;n=1~~!:'.!:!~ ma,. amerikai matróz is ali ment. 0A ,r.t~h nr m k rnl!: y ,izsgi. 
VINTONDALE, PA. lat tárgy•va tette az ü,gyet. 
Olcsó pénzküldés 
JóTÁUÁS ÉS BIZTOSITtK MELLETT 
100 korona csak. $13.00 
~I 
.\. J_ Durchinszky Box 1a2 Logan, W. Va. ,;_ 
0 @@@)@)@@)@)@)@@)@®@)@)@@)~@)@@@)@@~, \ Caak euet u alflrt.ual valódi 
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VZENET AZ AMERIIAI MADTARSÁINAK . ........................................................................................................................ 
Hetekkel ezelőtt e lap hasábjain bejelentettem, hogy amint a szikratávirati pénzküldés feltétlen „biztonságáról ··meg ··leszek · győződve, · egy napot 
sem fogok késni, hogy azt az amerikai magyarságnak tudtára adjam . 
lgéretemet ezennel beváltom! Miután a szikratávirati pénzküldés minden legaprólékosabb részletét gondosan áttanulmányoztam és heteken ke-
resztül ugy itt, mint Európában, minden előkészületet megtettem, hogy a szikratávirati pénzküldés akadálytalan lebonyolítását biztositsam, ezennel 
bejelentem, hogy PtNZKULDEMtNYEKET EZENTUL 
SZIKRATÁYIRAT UTJÁN 
továbbitok, mert mindenképen meggyőződtem, hogy a szikratávirati pénzküldés 
GYORS, PONTOS ÉS MEGBIZHATÓ 
sőt, hogy a pénzküldésnek ez idő szerint már csak egy feltétlen biztos módja van 
SÜRGÖNYILEG SZIKRAT ÁVIRAT UTJÁN. ..... 
A rendes pénzküldés rengeteg sok nehézségbe ütközik s a legnagyobb áldozatok árán sem lehet a rendes uton továbbitott pénzküldemények gyors 
kifizetését biztositani, 
a szikratávirati pénzküldésnek semmiféle akadálya nincsen, s történjék bármi is 
S NAP ALATT 
a szikratávirati uton küldött pénzt az óhazában megkapják. 
tN ugyan a rendes postai uton továbbitott pénzküldeményekért is elvállalom a teljes felelősséget, de mégis azt a jó tanácsot adom mindenkinek, 
KÜLDJE PÉNZÉT CSAKIS SZIKRA TÁVIRA TI UTON! 
============= A SZIKRATÁVIRATI PtNZKüLDtS ÁRAI ============~ 
50 KORONA . •.• . $ 9.50 
100 KORONA . $ 15.50 
150 KORONA . . • .$ 22.76 
200 KORON A • • • $ 29.50 
250 KORONA $ 36.75 
300 KORONA •.•... $ 43.00 
400 Korona $ 56.50 
500 Koron& . . . . • . . S 67 .50 
600 Korona . . . . . . $ 81.00 
700 Korona .. $ 94.00 
800 Korona . . . . . . . $107 .00 
900 Korona . . . . .•.. $120.50 
1000 Korona • . . • . • . • $133.50 
2000 Koron& . . . . . . • $260.00 
6000 Koron& • . $660.00 
Ezen szikratávirati árjegyzékben felsorolt árakban benfoglaltatik a vezetéknév, keresztnév, lakhely, utolsó posta, megye és a fizetendő koronának 
összege. Ha ezenfelül a cimben még más szó is van, mint pl. utca, házszám, özvegy, idősebb, ifjabb, ugy minden szóért külön 65 cent fizetendő. 
Minden egyes pénzküldeményről a legrövidebb idő alatt beszerzem a Cimzett SAJÁTKEZU aláírásával ellátott hivatalos elismervényt, valamint 
a postai feladó vevény!. - Hogy e kijelentésem sem marad üres igéret, bizonyítja az a tény, hogy tegnap 
• 
• • A Magyar Királyi Postatakarékpénztártól 
1 
amelynek legrégibb képviselője vagyok az Egyesült Államokban 
..- 304 darab betéti könyvet 
és közel 10.000 <tizezer> postai feladó vevényt kaptam s 24 órán belül ügyfeleimnek elküldöttem bizonyítékául annak, hogy az általam továbbitott 
pénzküldemények, a háboru okozta nehézségek dacára is a cimzettekhez pontosan eljutottak. 
S miként betartottam ezen igéretemet, ugy be fogom tartani a szikratávirati pénzküldésre vonatkozólag most tett igéreteimet is. 
Nl:METH .JÁNOS 
l"OLT CSASZARf t:S KfRALYf KO.\"ZULf IJGYNlJK 
395 BROADW A Y!J NE'\V YORK 
======================FfóKfRODAK:====================== 
1597 SECOND A VENUE 
83-ik utca sa.rká.n. 
150 SECOND STREET 
P ASSAIC, N. J. 
1361 GERMANTOWN, AVENUE 
PHILADELPHIA, PA. 
227 TENTH A VENUE 
23-ik utca Fen-y közelébon. 
1416 SOUTH BROADWAY, 
ST. LOUIS, MO. 
• 
~·······························································································~·····-······························· 
6/AGJ"AR BA.''ffASZl,AP • I6JU.'. 
LÁTOGAT ÁS A PARDEE BÁNYA Nf:PEI KOZT. 
l!::=========================.1 Jf,'Gl"AR BANl"ASZLAP UTO.V LEV<J TUDóS/TóJATóI .. =========================:=!J 
Mindenféle hám ászokkal találkozik 
az ember Virginia allamnak ebben a részé-
ben. Jönnek, mennek, e a bányászok ál talt\. .. 
n n ismert jó kereseti vi.szonrai ké-pess6 
tesúk a 13Zellet vág6 honfitársainkat, hogy 
e&" z csomó bAnyatelepeket meg-tekintse-
n 1':, m1el6tt megkezdenék valahol a mun-
kAt 
Sok kő1ultekintésael, nagy me~ontolt-
úggal válogatjik meg a helyeket, ahol 
mun.11:ahoz latnak, de szerintem <'ICeleJt-
eznek egy nagyon 1 ényeges dologról, t. i. 
tiJTa nem gondolnak, hogy melyik pléZen 
at.Jla dó a munka. 
A mai általé.nos 6 vJ.Szonyok zt so-
kan megfeledkeznek róla, hogy a sovány 
tendOU'e vissza előre gondoljanak. 
h gy i.. e10. 111 kérdcz6aködjenek, vajjon az 
illető telPpen mikép dolgoznak a rosaz vi-
.zonyok ideJén. 
A vilag le~rméazeteacbb dolga, hogy 
az a 'o ... :i.yatánuág van a legjobban elhat„ 
mozva rcndclésael ma is, amelyik a legjobb 
zenei bányuztatJa . mikor pedig a vfazo-, 
nyok rossz:.bbak, akkor ha kell LI valami 
az n, feltéUenQI c:sü a legjobbat rendelik, 
mert oi ankor aztán lehet vAlogatni. 
Ez öthk 1eR'('l6ször az ember siemébe, 
ha Pard era érkezik és az ottani helyzetet 
tltlátja, 1:n~rt tapdhatat1an, hogy a Pardee 
zén mmöséa-e messze tulhaladja a vidék 
mmden mú szenének a mimiségét; s ez u 
oka. hogy ennek a társaságnak mindig a 
légtobb rendelése van. arányitva az általá-
nos ipari helyzethez. 
Mikor egyes uénkerületek munkúai 
aljz keresik mt!lf a uük~ megélhetést. itt 
a munkások akkor is dolgoznak. éa nem„ 
csak az élelmet, de megtakaritásra nló fö-
lösleget is tudnak keresni, még a leK5zigu 
rubb idökben is. 
A bányatánaaág jelenleg sziveflf'n fel-
vesz egy néhány jó bányászt, és minthogy 
binyái es telepe minő égéról bátran tudo-
mást szerezhet minden munkát kereső ma„ 
gyar ember, megker1.ck a bányájuk me11te-
kintésérr, amit én természetesen, nagyon 
szívesen meg~ttem. 
Az eltöltótt időt sohasem fogom HJ• 
nlilhatni. mert olyan bányát volt alka mam 
látni, amilyen feltétlenül a le2"nagyobb rit-
kaságok kbzé tartoiik eiekben az államok-
ban. 
A szén magassága tiz..tizenkét láb 11 
m~ a tetőn is jókora nénréteg mar,1d, 
egyes pléz,,k (roomok) 24 láb szélesek, ugy 
hogy nem hl bányában, hanem nép, széles 
utakon képzeli magát az ember 
Csak termés.zete.<l, hogy ilyen rencL 
mellett a leveaő eh16rangu a bányában, s 
igazán nem lehrt kfilönbséget tenni a b!nya 
levegője, és a kUJső levegő közt, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen mélyen van ben-
ne, a föld alatt. 
Kárészámra fizet a társaság éa room-
okban 75 centet, pillérekben és pik után 85 
centtől egy dollárig fizetnek egy káré 
szénért. 
Alkalmam volt magyar bányászokkal 
besi !ni, akik egrbenangzóan azt mondot. 
ták, hogy egy hordó por elég egy embernek 
kt-t hétre 1s (1.76), mert a szép magas sz<'n-
M, nagy mennyi.s g ömlik le egy jó lbvésre. 
Az atlagos bányász ot-hat kire 1zenet 
rak meg rgy nap alatt, ami elég tii-;ztesse-
ges jövedelmet biztosit; s alig van bányász-
ember, akinek 40 dollárnál kevesebb, de 
f'lég akad olyan, akinek hatvan dollárnál 
h.1bbet te:<z ki a peda napján a keresek 
Fizetésilk 15-én és a hónap utolsó nap-
ján vann11.k, s a t.Arsaaág soha nem engedi 
meg, hogy három héti.a" maradjanak fizetés 
nflklil az emberek, ami némely tAI'IJMágn.d 
annyi kellemetlen ég~t csinúl a bányá;.zok-
nak. 
A társal'-ág törődik a munkbjóléttel 
UI, él' minden emberük bizto~itva van bal-
f'Fet ellen, ugy, hogy a szerencsétlenül já-
ró emberek nincsen"k tisztán az irgalomra 
utalva. 
A.R VASS 
Magyar egyletek nagytanácsa. 
1 N GYEN A ft>nti tel-!tille.ttól eg-y körleve- a kl'rdéseknek a n1egoldásara t-, BONDTOWN, Va. ('\ kaptunk, a mt>lynek lapunk- hir.to..ra ve8&ZUk, hogy a azeJ1lt!m 
i sn uló közl&ét felkérték., azul berrt tgybehh·olt nagygyül&I kor• 
a kivimiggal, bog) a dologról 1111 azakalkotó N üdvoe UJitúokat 1 




.A korlevelet most már feleale- be. 
gesnek tartjuk kö1.i)lni, mert a na-
pilapokb61 kcll4k/.pt>n i meri ut 
-0--
LEaGETT BIINTANYAK. 
·--------.. Amel"ika ma1Q an.á.gi1. 11 rt>.m~ljiik, 
-- hogy a kellö komolysággal fo,i- KEYSTONE, W. VA. )[eu-
L11■■■■■m■■■-- lalkowak a Pl&ll)R.rnk e dologgal ue földön hires a weat-virginiai 
Pióca 
Mindenesetre ön·endctes jelen• Kf'y1tone vároeka, a hol a vidék 
ség hogy a lapok hozúuólWt kitl'.'rjedt uénmn:ejének minde.n 
m01t mir nemcu.k nem kifogúol- duhajalga 6eupontOlul, & ninca 
ják, dl'.' egyen n klrik, mert ed- ta1An magyar bányiaz. aki ne tor-
"• ~üli l>hto!i ,_ 16 orvoe- dig, - 1ajno1, ~ ugy volt a hely- dult volna meg, vaizy lcralább 'Dt 
úC tn1Ddeiu~mu hN.~ ellen t<'t. hog:- a fóbh tis.ztviselök t'J!ye hallott volna a mulató lebujok t' 
H.\SZSA.r,.;r.\ nesen elvArtflk a hallgatást, a ka- tanyájáról. 
EZT A R.l,(H, F.LIH"ERT, Jd ~:~kkal lf'fizetvt> vélt ujságok lll;~~~ll~~-k!d:i:eol~1h:~:vaa~ :u~~~ 
OR\'OM~.4..GOT! }-:u,riutilnk u egyletek t,ryün- nözö leányok hangf.1.1 duhajnótá-
Bazai föld~ caomagoloo. tetu elj!rúára égeta uük~g un jL I..eh"ett a keystoni bUntanylik 
5 dara.b ára, .. ·----·-.$1 - - de cu.k abban u esetben fog- nagy res%l' • mull héUn és a mlg 
I() darab ára ···-----.$2.- jil: a kitu.zött dit elérni ha öuin- ujra felPpitik, addig a azomsú-
KAPJA EZT 




H \ 7. .\ L .\ S! 
Ezen rem.lt U11lat tii ep 
nYltou., n.c-t dtapla tedelll. er6-
IM'D aran1oaott Yflll:on:, ueb6ri-
ból, kUlönb6&6 dlultéatl tok• 
ban; niJcl uerll:.ute t;aran-
till pontou.4su. To-rtbbi eu 
er<>ll"D &raJlJ'QIOtt ttöltött) 
óraldncböl •17 dlntoa erl.is h 
tart6', aranynyal borltolt ueb-
kétlből. dt1r.e. roicantyukkal M 
ayitriivel ellltn, melylycl a 
lincra van erö1ltYe, 
EHD remek és 4-rtélr.N 11:..._ 
lel, mel1böl .ok eU"f-t tartunk 
nktiron, teljelen lnc:,en "-
Wnnenoe kllldjQII: aaon honn-
t.6.rsaknall:, 11:111: öul:f'köttetMbe 
hor.nak bennGnlll:et uomaMl\-
jalll:11:al. 
Az élet\'IBzon:,ok ellen nem lehet 1-ient-
mif éle kifoa-Mt emelni Jól épített. tágas 
uobás házak, amC'lyek korUI ki-ki tetszé:;e 
azennt csinálhat kertet; s amit a magyarok 
kűlönősen szeretnek, annyi húi állatot 
tarthatnak, amennyit kívánnak. 
Kentucky farmerjai átjárnak a hegye-
ken a banyatelepre e8 a bányászok házai-
hoz viP.zik a szűkséges terml>nyeket. s más 
élelmh1zereket, ugy hogy nincs a nép a 
kompánia üzletre utalva. Maga a kompánia 
Rtór eem drága azonban, s az áru minőségét 
vé\e tekintetbe, felU:tlenOI meg!llja a ver-
11enyt ár dolgában is, akármelyik városi üz-
lettel. 
A bánya bejárata kOzvetl,·n közelében 
nn a lakóházaknak; s a tArsa:iág mindent 
elkövet, hogy az emberek a legna1Yobb idö-
megtakaritással, a legtöbb munkát végez-
hessék el. 
:trdekes a szénbányász.ásná), hottY egy 
1 v~re hét-nyolc káré szén is lejön néha, 
és azok a bányá.~zok, akik ayakoroltak e 
bányában, néha a toprólugy feszitlk le a 
szenet, hogy egyenesen az alá tolt kárékba 
hullanak, a felesleges a ,apátot .s hasz-
nálnia. 
Van a pihen jó 1.~kola, , an templom 
éa mozgókép-szinház b:, • k é9 beJár a te--
lepre két vonat naponta, ugy hogy a pJéz 
nfnca a világtól elzárva. 
Miel6tt sornim befeJezn m, meg kell 
mé1r eml~keznem utoljára, de nem 11tolsó-
nak, a társa_!:ág vezetöirol, akik minden te-
kintetben kiérdemelték munkúalk ragasz-
kodAsát 
r Cre,e•ing, a fö--üzJetve:.ctó nagyon 
jói :n1:r, a mag;arokat. iveks:z-1k \·eluk 
ury b ,mi, hogy rneirérb k qymást. és 
mat'U az n tén)·, hogy Németh J ánoa az 
egyik h.-gjobb barátja, bizony1tja, hogy ro-
konszeme- határozottan a magyarok felé 
hajlik. 
~fr- Hohamen, a supcrintendent egész 
nap a munkbal közt van, utána. néz min 
dtnnek, ami a munka ki$rü I történik és bi-
zalmas vi. zonyban igyekszik lenni minden 
emberével; hogy harmonikus egyllttmilkö-
dés lehesstn a munkú és a munkaadó közt. 
Mea-lehetösen ki.s magyar kolónia van 
Pardeen, mert akik eljönnek a bányát meg-
ti kinteni, azok rendesen itt maradnak, a 
nem látjuk át, hogy miért ne tennék ezt. 
mikor a kereset- és életvlsionyok mind 
olyanok, amelyek kivánatoasá teszik az itt 
való életet. 
A pardee kitünö szén a lerJobb biztosi-
téka annak, hogy ezeknek az 61t.al.Anos jó 
viazonyoknak az elmulta után la do)g'OZtli 
fognak itt az em~rek, amikor más bányák 
monká.<Uti vándorutra kelnek, hogy jobb 
plézt találjanak. 
Aki tehit helyet egerét, vagy változta. 
ti~ra gondol, az ne feledkezzék mer erröl a 
plézról (Pardee, Va.) térjen be ide és néz-
ze meg a.z itteni helyzetet, mert ennyi fá-
radságra minden ~,etre érdemes ez a pléZ', 
a k ltözködó bányász frdC>kében. Hird. 
Sz~~-~~;;~~~~~~1 Pa~p Fe:encn~ 
w,n,.,.k mmden alakiúg\61, mert' _, 
a haUgatőság bf'nnuk caak u6ra-
kozást kere.. A. kik ez oraúghan 
a zene haladásit 6bajtjil:, azok-· _ 
nak nem a zenei tudáat, de u Egyleti ául6 apk&, 
irinta va1ó érdeklődést kell fej- &ranJ· és ualag jel-
l1•s1.tl'11iök. A zene fejlcsr.tésPnek vén viJl.ueJag N 
ez6111.6lói itt követik el a le,na- eof ti k:&la. kéuit.6 
(fyohh hibát, mert az átlag ember e P · 
oem érti meg követel61eiket. Ez Mn. :PR.ANK P ilP 
csak aórak:oW után d.gy6dik ~• 332 Eut 18th S1Net 
nem akarja, hogy álland6&n Df'- NEW YORK. 
,·eljt!k. A nyári zeneke<hel3t& (1. NI 2. avt.-k közt) 
1f'nk1 acm kil·ánja, hogy a lr.otti- Kao'&r egyletek bi-
boz érben, még kevé■bé pedig azt a.lommal fordulhat-
hoiy a symphonia alaptétele1wl uak hoaám. - llilm-
tiJ1ztában legyen. A ny!r mindez Wc.&t uiveeen köldök 
hunt," tlff vt1:ércilr:.kének a kivo- FOGORVOS 
nata. lle161e megtudjuk ad, hogy 
11,oksn Osszeté\-es,;tik a a1.6rakoxta- N orton, Va. ,1 WIOl'U adaU mü: ntU.a • tén tárjálr: fel a nagyobb egyletek tlOII helytken, rés,:ben pedíg dt 
koriitolt _,.,JWlb,Mt Jebet bajait I radikáli1 intézked6-l'kkel rakban P hirtt-len fi!IW'tákolt 
u 6huiból Jrtb-tn.t, Mért orvosolják a moU&ni türh('tt•tlt'.n dl'l:)';kab6dékban áruaitják a fes-
~ IDOllt, m.lf'Ui:tt elfoa. és a tönk felé Yezetö illapotokat. tt'tt arc,1 1 fi.nyok a pén1.Prt kinált 
RB!'fDELltSSEL Gondoskodni kell arról is, hgy ~;:::.■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ 
r.tES KI\Al.0 \MiAJ.a.\l\T '\")ni RZAH\U EJ.\ffL.\F:..rt • .o\.XL\ 
lff'nklnelr. ,em. mMt u t6bbé •luaa nem tfr: Hmml lr.öllaélN n.gy 
lt<K'kfr.atot nem oko1 Onnek, trjon tehát mla ma, hoay ar. elM'J le• 
l"Yf'n a 11.omazfdjal ki>st, akik a.zt meitntorr.lk. Toltllt\ ki U alAbM 
uehtinyt N kuldJe be mfg ma bor.~n-•_· _ 
:~~k~n;t::i: :~~:::~~:~t~!~ ·-========== 
do~~t:t~ij::z~l:é,;~·i':a; Tri- •~i;r'."j: us: • J~~~ •1• 
tá~t a neveléesel, a mi megmagys- Klri a magyarok párt-
rhza ut i!t, hogy ki11Prleteik ud- f~t. 
Ert ütnek ki balul 
A helyett, hogy minden alkal- ___ -
mat m('gragadnán.k a u6rako.r:ta. 1 •---------• ,1 NNZT 1.8 KttLWB! hozzá értő emberek intéu:t'k ezt a 
Yluonuláruaitdlc Ur}enek nagyfcmtosúgu mozgalmat ~ n" 
hdttzrni jánlatot • engedjék a uájas, vagy a JJéUz<' 
- a .• embmke\ annak ., élére kerulní. First National Bank 
Alapíttatott 1878, 
HO,u: st·r1•1.Y CO., 110 ".\.\!;,8.\lT ST., \le'.\\ 'fORK, x. 1.·. 
(Dept. H. 63) 
Sah· kNIJO:·k azunnal tudatni 1 'ih • 
tnl[J'- "c'.ra, lánc k kN'' -.JA.n- r u-a. mm. 
i.UL Puo<ta AllArn ..••• 
Telephon ua 





\o1 u&bú.-01...S ink. 
E M I L Ny I T R A y : ha egyébként nem é,tenek semmit 
11 FIRST AVENUE, : :c~~:b szabún ~általatok ve-
NEW YORK, N. Y. : I-'k be végre, hogy f'Et'k a 
■ nagy egyletek nem egyebek nait.r 
-■-■■■■■■■■-■■■aal biztosit6 tin1a8'goknál; s ne ro-
Harrisburg, Ill. 
ALAPTOKE $100.000 
olyan tltmeket kevernf'k a mnn-
k!jokha, a melyek majrlnem az e1-
lf'nkti:ö célt uolgáljllk. A u6ra-
lr:o,:tatú nem lillyedhet u: erklil• 
U-lentég poa:vány6.ba, dt legjob-
Dr. D;!~v~ Peter Madronich ::"t::~;~;:g1~:~~~:~'.1•!; 
Dr. L. F. Lawson 
PA TIKASZEREKért 
menjen van irjon 
tlRDEKY KALMAN 
glJ6o11n~riazMz, 
aki budapesti egyetemet 
ripett okl. trYÓiJ'Szerlisz. 
3914 Stto,ul A.ve,uu, 
PITTSBllRGH, PA. 
A legrégibb ba.nk 
konutnv vagy ellenszenv, ne 1ó- SilINE COUNTY.ban. 
gorság vagy koma1ág, hantm - A. betétekre kamatot fizetünk 
tiuteaaég M hozd. értés kivántaa-
sfk a vezetétsel megbizott embe- 0. K. KARAKXl:R, elnök. 
rektól LOR.EN RLTZ, pfnstlrnoll: 
A jelenlegi tlz, tozenötcur ta J. o. NYBl!:RO, •· "4uttrno11: 
got uárnl!ló egyletek fötiutviee- I■■■■■■■■■■■■■■■■■., 
löi közül, vajjon hányat biinAnak FIG\:-""ELEm 
meg ilyen nagy biztositó int~zctek A ki ".C""_';INWJft mt"pkarJa áll. 





.ruttee eywe'- • LNder 8tore TEMETKEZ&sI VA.LLALXOZO. e,:t'n a pooton mt>gtalálbatjuk a 
Kfrt •L~'!c~}-::i~ciút '101,ALdls~T•,-)II'-CH. !s:;;::1::~:!~tikt~á:dieé•k:,tr:i;: & m•uw•"'illiF~a°..m~~IO:oD:,:..,w•• .... 'v•a.•rt ==========:..'...._....:=::u==:.::..==:_- A 12emélye1 uabadsig é.r.r.ett'~ -
r;====================::;-il ::~~~g~i:::ü~'t:~s~:~~;i~ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;,-, 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET. MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BET.&TEK.Rl!: RENDES KAMATOT l'IZETUNK 
KCLJ.'01,DI O!,ZTA.L\"1:~K Ml'i:LTAX1.·os AHRJ\.I\ KOLD PL,,.-ZT 
KérJOk a mauarok pirtfostdt 
üdülés el aem képz,lhtt4. Dr. L L BELCHER 
Ma.h lalaad OPeell: eo..I Oo. 
FOGORV08 
WELCH, W. VA. 
lrod4m • Welcb Drus StA>NI 
felett. Y&G 
& t6rn1,kbell m..-,aru, J)Art-
ros&ait Urt. fif'mllj~k, hogy az egyletek je- rJ1~="~d=~ UnrAJ't fl"ntJ Ilk-. 
•--------.. len V'CU'tc'h mt-gértek már .z,:,Jr:n k 1 ,oa~ u:~ca:EL, Traupr, Pa. ==================== 
Ha örcimeink keredse közbt-n 
nem élverunk azabads6.got, akkor 
11:0rflkOd.lr& szállt óráink ntm 
11y11jthalják azt, a mit n},1jtaniok 
kf'1ifillP, t, i. enyhülést, a jtatda&á-
gi éa till'Bada]mi életben tultc..zi 
tett idrgtink számára 
MAGl'AR BANYASZLAI' 
1 
Amerikás magyarok 6hazai I UJ MAGYARORSZA' G 
sorsa a világ-háboru után 
'-------------- 1 
A Magyar !3ányászlafJ_ szám<jra irta 1 
- EGY OREG BANY ASZ -
VI. 
Elképzelni lehet C.!l&k, de leirni nem 
azokat a jehmeteket, amrlyek New York 
kl"kötöjenek hobokeni oldalán, ott, ahol a 
két naa német hajóstár.!la.~ág dockjai van-
nak, azon a napon lejátszódtak, amelyen a 
vilál'hiboru be!ejezthel, a béke megkötése 
Jtán az el. ö nl-m~t hajó elindult 
Az óriá!i azemélyszállitó gözös ugy-
szólva ki se litazott a diszitéstöl. Régi jó 
ltaJós ezokú ■zerint egyik árbocról a má-
sikra hoaszu vezetéken lengedezett a világ 
minden nemzetének zá.ulócskája s mert a 
béke mel'katésé\·el helyreállt megint az ösz-
szekotteté3 minden nemzet között, ott viri-
tott a német hajóóriás zászlódiszben, azon 
nemzetek szine iis, amely nemzetekkel a ha-
ta! ma nl-met nemzet s szövetsége.~e még 
pé.r héttel azelött harcban állott. Ez az 
apró Jelenséir is egyik érdekes jele és tüne-
te volt az ujra helyre állitott régi rendnek. 
A hajó végén ória.8 német nemzeti lobogót 
lengetett a szél, vörös, fehér. fekete, mig a 
hajó orrán, az ebö árbócon, az amerikai 
Ú!J.)ó lengett vigan. A második irbóc 
teteJén fehér ziaz16cska jelezte, hogy ame-
rikai poeU.t visz a hajó Európába, mert a 
fehér d.ulón ott ,·olt az a pár jelentóséa--
telJee betil: U. S MAIL. A háboru kitö-
r&e óta u elsO posta, amelyet ismét német 
szem,lyszállit6 ,·i z 8.t. 
D nemcsak az az egy hajó uszott Un-
n{'pi pompAbtm. Fel volt diszitve a nagy 
esemény az elRÖ német hajó indulásának 
alkalmából az egél'\z kikötőben minden ha-
6 Annyi német lobogó lengett a hatalmas 
amerikai kikötőben, mintha pár hónappal 
azelött nem ifi lrtt volna bün Amerikában 
németnek lenni. Ám a bék.e feledtet min-
dent a lassanként talAn jóvá is fog tenni 
mindent. 
Köz,·etlenül az indulni kész nagy hajó 
eJött. kint a Hudson vizében libegPtt büRz-
kén, kevélyen en karcsu, szép német ke-
reskedelmi a:ubmarin, amely most már 
egye16re bc!fejezte hintáaát, mint kere.ske-
delml jArmtl. Hónapok óta ilyen német ke-
reskedelmi 11ubmarinok közlekedtek Né-
metor1:1zág és Amerika közt, a legfontosabb 
poatát éa a lea-drclgább árut szállitva a két 
orszAg között. 
A hajóra, de söt a dockra is csak azokat 
boci:iátották fel, akik utasai voltak a hajó-
nak, mert attól lehetett tartani, hogy olyan 
nagy tömeg menne fel r.i, ha rokonokat és 
ismerösöket is ráere!'lztenének erre az első 
hajóra, me]y órákba telnék, amig megint ki 
lehetne terelni őket a hajóról. A fedélze-
ten a hajó zeDl'kara játszott s hol a német, 
hoJ a magyar szemek teltek meg könnyel, a 
szerint, hogy milyen nóta s;zólt. 
Az irt6zatoa tolongásban is szerencsé-
21en rátalált egymá~ra a Kenéz család ap-
raja-nagyja. Mr. Dunn, az öreg, annyira 
ment a kedvt>si:iégében és figyelmében, 
hogy a saját zsebéből rAfizetett a család va-
lamennyi jegyére 8 igy a második osztályra 
jutottak valamennyien. 
- Boldog emberek, irigylésre méltó 
emberek, - hallatszott innen is, onnan is, 
amint mentek befelé a sok bámuló közt. 
Mindenki irigyelte azokat a szerencsé-
seket, akik rájutottak az elsö hajóra. S 
mindenki bü~zke volt, aki ezek közé a sze-
renc!'létiek közé tartozott. 
Nagy nehezen eljutottak: a kabinjaik-
hoz Kenézék él kezdtek elhelyezkedni ben• 
nük, amikor egyszerre C68k megszólal az az 
utánozhatatlan hang, melyet akkor ád ki a 
hajó bugó kéménye, amikor megindul a ha-
jó. M('grázkódott egész liat.almas testében 
az óriátü alkotmány, mintha furcsán esnék 
neki, nehezére esnék évek mulva ujra utnak 
indulni, a gözsip bugott, ezer torok hurrá-
zott, éljenezett, hochozott, a zenekar a né-
met hajón a német nemzeti hímnu!ólzt já.t• 
szotta. 
Kenézék is rohantak a kabinjaikból a 
fedélzetre, hogy lá!'lsák a nagy pillanatot, a 
mikor a háboru után az első német hajó el-
oldódik a new yorki dockjától és neki vág 
ujra a tengereknek, amelyek ujra szabadok-
ká lettek. 
Sok mindenre el volt készülve Kenéz 
uram, de arra nem, ami ekkor következett 
be. 
0 maga a sz ószoros értelmében senkit 
!'le hagyott itt. Legfeljebb egy pAr jó bará-
tot. S mégis, amikor az a hajó eloldózott 
attól a docktól, amely abban a pillanatban 
Amerikát jelentette, öreg Kenéz Pál na-
gyon furcsán érezte magát. 
- Isten veled Amerika, - mondotta, 
és levett kalappal k&4zönt el Amerikától. 
Hiába volt azonban tele a saját szive 
is csorduJá!!ia-, hiába zengett a hajó rezea 
bandája, mindezt tuljárta é8 tulharsogta 
az a sírás, riváa, amibe Kenéz Pál uram hat 
porontya kezdett bele, nem is Rzámitva Steve 
és Mary csendes megihletódöttségét. 
A nyolc éves Dzsó rugkapált és nem akart 
menni. Pedig nem is kellett neki menni, csak 
a hajónak. 
- Gudbáj Amerika, - sírtak kórusban 
a gyerekek, mert nem tudtak parancsolni 
az ó kicsi szivüknek, amely nagyon, de na-
gyon szerette azt az országot, ahol szület-
tek s ahol eddig éltek. 
HoiY John Dunn, a fiatal amerikai 
amerikai férj mennyire meg volt iltetödve 
ezek láttára, azt feleslea-es vorna részlete-
sen leirni. 
Mi azt szoktuk mondani, hogy nem is 
tudja az amerikai UiY szeretni a hazáját, 
mint mi, pedig nem igaz. 0 is csak ugy 
szereti, de nem olyan zajosan, mint mi. 
Nem mutatja, nem árulja el annyira. Most 
azonban, hogy ott Alit John Dunn, karjAn 
az ö pár napos feleségével, Erzsivel s körü-
lötte a Kenéz gyerekekkel, akik magyarvé-
rü, magyar szArmazásu a-Yerekek, hanem 
azért amerikaiak ebben a pillanatban, akár-
Cflak 6 maa-a, bizony meg volt hatva. 
- Ne sirjatok gyerekek, - szólt rájuk 
John, - nagyon sok időtök van még nek-
tek arra, hogy vWzajöhessetek ide. 
- Fogadok az életembe, hogy vissza is 
jövök, - pattogott $teve, aki abban a pil-
lanatban, hogy már valósággal elindult a 
hajó és orrát Európa felé irányitotta, szin-
tén nagyon idea-cs lett. Noha ó maga még 
odaát született, talán méa- azt Ae hitte vol-
na el akkor, hoi'Y egyáltalán létezik odaát, 
a nagy vizeken tul is olyan ország, ahol 
szintén van élet. Emberi élet. 
- Majd elmulik mind ez és megszok-
játok megint odaát, - mondta jóságosan 
Róza a1:1:1zony, szeretettel ölelve magához 
gyermekeit. 
Százával játszódott le az e fajta jele-
net azon a haj ón 
A hajó pedig ment, uszott szép 18.S!an 
kifelé. A kikötöben léwö ~:-1zes hajók meg-
szólaltatták a a-özsipjaikat, a parti gyárak 
is füttyentettek egy istenhozzádot. 
E&Yszerre mindenki a hajó jobb olda-
lára sietett. 
- Mi az'! - kérdezte érdeklódve John. 
- Nézz oda, - felelte Erzai, ~zerelme-
sen simulva az ura oldalára. 
- Hurrah, - kiáltott John lelkei-ed\"e, 
mert abban a pillanatban hagyta el maga 
mellett a hajó azon az oldalon a Sz.abadság 
szobrát. 
Minden fejról lerepült a kalap, sapka, 
mindenki bucsut intett a szobornak. A 
szobornak, amely sokszor jól, sokszor meg 
rouzul, de, Amerikát képviseli, jelképezi. 
Elhagyta a hajó a veaztegzár állomást is, 
el Coney falandot és Lona- Island s.zép 
partjait, elmaradt a hires Sandy Hook is 
és nem lehetett már többet látni AmerikA-
ból. 
A nagy hangulat kezdett csillapodni, 
az ebédnél megismerkedtek egymással az 
egy asztal köré került utasok, vigan volt 
mindenki, örömmel beszélt kivétel nélkül 
minden utas arról, hogy véirre vége van a 
háborunak éA hoa-y nemRokára viszontlát-
hatják a szülőföldet. A sokat próbált, vér-
rel Aztatott szülőföldet. 
Ebéd után John is, meg Kenéz is rá-
gyujtott a ki~ pipára a dohányzó szobában. 
De John ei}'l!Zerre csak felkelt &, intett az 
apÓ:\(mak, hogy ö is jöjjön. Kenéz sziveseb-
bcn szivta a friss levea-öt, mint a dohányzó 
levegojét, hát ment mindjárt. 
A hajó baloldalára ment John s ott kis 
széket elh('lyezve, kényelmesen letelepe-
dett, de minduntalan nézte az óráját. 
- )fire való itt az órat nézni? - Ker-
dezte Kenéz Pál. - Ugy nhed azt az órát, 
mintha \'árnál valanut arról balról. pedig 
csak víz nn ott addig, aml1r a szem ellál 
Egy fél óra mulrn lesz méa- valami. 
- Ugyan micsoda' - érdek!od tt 
Kenéz. 
- Föld! - kérdezte Kenéz. - Nem 
ie('n hifizem. 
- Az utolsó darab Amerikából. am t 
még láthatunk,...- felelt John. 
- Nem fold, - felelt John, - hanem 
haJó. A l'ilágitó hajó, mrly evek óta folyton 
ott van egy helyben és mutatJa, a h:i.Jónak 
az utat befelé, Amerikába. 
Fél óra eem telt el és feltűnt a \'lz kö-
zepén lóbti.lódzó, veresre festett haj 6, 
amelynek tetején óriás lámpa van, hogy éJ-
jel világitson, nappal meg ei'yre szól a ha-
rangja, hogy messzire elhalla.uék. 
Nagyot 11óhajtott John, az amerikai 
fiu moat, hogy lassankint elveszett a nagy 
semmiséglk•n megettük az utolsó darab 
Amerika L~. amit még láthat az amerikai 
ember, amikor tá,·ozik a ha:rJ.j!ból éa Euró-
pa felé vi zi a hajó 
Percekig szótlanul ültek e&'Ymú mel• 
lett John él Kenéz. 
- Aztán miért megy most vtsaza 
Európába ez a aok ember, amikor Amerika 
olyan jó volt hozzájuk? - fakadt ki a Jc,hn 
kebeléból a kérdés. 
- Ne törődjél te azzal, John és külö--
nösen ne haragudjál amiatt, - mondta 
Kenéz. - Amerika akarva, nem akarva, 
most WJti be legtizebb hivatkút. Ugy adja 
vilYlza azt a tengernyi embert Európának s 
jelesül az én zegt:ny magyar hazámnak, 
hogy haazna, nagy huzna lesz abból annak 
é8 rajta lesz, ok\:t!tlen raJta lesz az uj Eur6-
pán az uj • laa-Yaronzágon Am rika jelle-
ge, bélyege. S ez lesz Amerika lepzebb ju-
talma. 
(Folytatjuk.) 
COLORADOI KALAUZ Szerkesztői üzenetek. ~- t~:!n~ ,::~:k:,:=ree~~e~ BEPERELT KINCSTÁR. 
.................... 
tagjan:al, ha a liaztvisclök pénz ----- ZV ARA AGOSfON 
B. S. Homest.ead.. nt; ért 6.rW.Jilr: ciuie1ket, up:~, mint A katonai kincs tar, a mely az szeget. Annál megh•p„bb volt, 
n.H,Pll o. WAl:"T :========== not., ,ajnos. még mindig boldogit- a birkákat. aradi várban levő "Gránátos"• hogy a katonai kincstár !eJmon- .Eldorado, WU10n, MaddJ 
AUTQ LIVER y LOUIS GJLAUDQ ja • B•l•gsegélyul Egyletek Szü- P&naukodó uszony, Pocahon- hoz címzett kantint évekkel ez dott a bérlönek azzal a ,zigoru 61 Harriaburg, m • ldlr-
• .\.C,Hll.l. 
Tbe \\ahf-nhnr& Aato, Plwnhlq -a 
1-,lec1.rll" Com1i.oy, 
RICIKl.lT 18 J.\XJTC::\'K 
\yln• 4iJJel-nappaJ 
Pho,11, Hl F, 2 
WALSENBURG, Colo. 
~kazerek, drúgaköVf!k, V('tkezet~t. l'gy látuik, hogy tu, Va. )Cár egyszer megüzen elött Steiner Józesf volt aradi meghagyással, hogy tiz nap el- :nyfll:6.a. a köm:m.eri kölj117. 
rnOAt már a legközelebbi nagy- hik önuek, hogy uperintendent- lakosnak bérbeadta, furcsa per teltével köteles k.ihurcólkodni, IÓ, P•NZT XO'LD u 6-haá,. 
óRAK ét SZElflOVEGEK gyiiJ;11ig n('m lehl't onnan eltho- uél, vagy a birt,&Agnál panauolja elé néz. A katonai szen.ödés mert különben katonai karba- ba JóW.lá, melle&t, u olol6 
618 lflAIN STREET litanl, mert kutyi\ba Hm veszi a be a1.C'kat ar. embereket, akik kár- értelmében a bérlet 1916. évvé- talmat vesznek igénybe. ú-folyam ueriaL 
WALSENBURG, COLO. tagok kivánságöt, & kik a távotá- t)ával fosztják ki a férj, t. ~leg- gén járt volna le, azonban az A kantin bérJóje nem akar- K6m.'1 t&rtolr: tm~ 
___________ d.t k1vánják mindannyian. uzentuk azt i■ akkor, hogy hol idöközben kitört háborus esemé- ván összeütközésbe kerülni az 6s mú haaJ 6rab& ta. 
Soc Per Quart G. Takács, Homestead, P&. .\ zoktak a kártyiaok öaaz~junni, a nyek egészen feldöntötték a le- amulY is nagyon kíméletlen ka-: ■ Ugyaintm, mivel helJbell ÍÖO ... ,tf pénz.intézet, ■ajnos, a liol('kvú{u•• hol rendes pinka~uz ellt-né~m kötött szerzOdés rendjét. tonai hat&tággal, engedett en- lr:'1,vilel6Je vac,-ok a 00.. .-0:,.. lút mú h~ly~ken eredménynyel ('géu fjJeleken 6t fosztogathatJák A kantin legotobbi tulaj do- nek azigoru parancsára. de azt LUllBn!.!, Pbonorn,ph Oom-
TRII\~~~·~OLO. Buci( Creea intézi. Piszkos alakok, a kik né egymht - a hA.n ra.zda részvt'- nooát, katonai karhatalommal nyomban bejelentettte, hoirr a C:tíl 1e1:' =: 
McCornlclr. Blda:. Old ~TUCKY Whl~•Y hol Pgyleti tisttségt>kbe furakod- telcvel. Ila kiv.6nja, mvetf'n mag- való fenyegetés Wrhe mellett katonai kincstár ellen kártéri- beuél6gépeket nálam bp. 
Ilona"'• btrdet&t piap,..a1, akkor C..it ~ f'K1 kTart, 2.00 nak, t!l&dJák nf'kik a tagok eim.ét. irjuk ÖDD('k angolul • feljclen- kilakoltattAk és egy igen érde- téui igénynyel fog élni. ha.tók a.e aau.1111.111V d&l-
olcs6bbaa boaom top.tt re,adbe.. ~~~U:t.~ 1:r~~m;:: igy 1'1nek vis9Za a tiuta#gükkt>l tkt.. kes kártérítési per indult me&" A napokban ügyvédje be is N aen•lemeak. 
A S T A R DRUG STORE ~ tth 1~ 1- am.it ön •• Az amerikai ma,n ar közélet nagy- iz OLASZ NEM Jó BANYASZ a dologból. adta ker etét az aradi Járásb1 A lrorn76ttJen ID.IC1VNC 
1=.r\eMt.1 • ....,-arokat. bufD" ps- ~11:a!T:1"1:iZ-..:Z.':t:■t bani múgez~t évek óta folytat Coalmont, AlabArnu bi.nyapl~I A kantin tulajdonképeni Je- r6Rágon, a melyben barmincC.t aiv•. p'1tfogúiba &Jblca 
dAf, """"J" _ lrban. ja as & bandL Plóazör Jefizett . bb n.ú volt Junius 15~ 0 'len bérlője Steiner József kan- ezer korona kártérítést k6vetel & Jav6ben 11 b:J.ftale& ho:~U::«T.':~c:J!:::~ :::: --·::- · SOR ilUSOl'UKC~K. a lf'gtöhb ujságot, és becstelenul tá: ~ :Obbani.s k0vetk, %h'b'en tin OB meghalt; ez azonban aem~ azért, mert a per iratai sierint Va.,yok pártoJ6tm. Jóbari& 
dohbJ·t, rnapu b-,:lf'mezt. •tb. Elllira°"' p.118ea.1 eör. a olgilatiiha állitotta az egyik uki Mm halt mf'g, migia elég miben .s;em befolyásolta a szer- a kantin évente 16.000 korona. ■ Ja 
Kfri • \U(,Y\R n,l~lA..SZOK ;~::;::7
11
~eci:- :: legnag:·obb ma~~·ar lapot . .:\z~n nagy :r.creuc tlenségi·t okozott, z~déses viszonyt, illetve az öro- ~znot hozott és mert a szer-1• Zvara Ágoston 
pArtJod■áL 6 tucat na.a 8.,. bonlóbaa tT.60 a ?elkt>BZf'k k~n1\tek sorra, a kik mtrt u~gy bányász caunyán öaz- kose folytatta az ilzletet. A ka- zodés ér:telr,t1ében két és egy ne- : HARRJSBURG, 
WALSENBURG, COLO. 101:::e_ ~:r!1f;~~: bo,:~ k'.1zul az_á~n és zázan eladták ne ■zeégett. tanai ~incstAr el is fogadta_ tó- 1a-Yed évig Joga _lett volna neki : D.L 
A1A1111.-. J871J-t,en si.-~O_adu.n.k ~ha• m.1 Jr.öl~ k!k & h1ve1_k~~ é~. szá~all'kr~ árul- r;bblll a robbanáablil kifolyólag le az időnként esedékes béröt1z./méir ott maradm. •■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
The First National bank «fjnlr.on ~o~(}Ju~n.k- tak & h_ad,~~,l~H~t es aeg1tettéll: állapitjh meg a hinya aukh11)k - - ~ • 0 
uua OeaeNO St. KanaN OltJ', Ho. t'h'l & p~nzkulde~e,ket. .A pnpok ho!!Y az olaRZ munkff.iok nem jó 
_.., ... .,.,,. r •• '"' r-00.ooo.oo ---------'-- nagy r,·m 1:álad~tlanul fele,J. biuyáuok (ök oko,ták a robba- KÜLÖN NY ÁRI ITAL ELADÁS 
TRINIDAD, OOLO. Agnes Bros. k~ll'fl meg rola. es hogy a he- nid.) mert nem elfg 6vatottAk. s ,lu.tott UW' Onni•k "°"be, hoCf a forró nyúl ld•'lbe-n ninfll a ,..Jljgoa Jobb. nalnt tol"J U.a.l TISZT.\ 
P#: ZI Kt'LDC~K \Z OD"ZAB\ N■a rak:Urt tartunk lyi üz..lt>temberek viselik a.i ea- a há.uya bu:tonú.gi\r& n('m ft>ktl't- non ,...., WHISKEl '? s tgdJ■ On. hoa a '90nrus 1-'0HST Cfl'.\11'.\Yf lb.l t.aa Jr.■pJ■ ,-,n• . _ 1·e .k ~~~i. ~~~~~:na ~~Am: hátak terhd.nrk lU'lllY ré_sdt ... nek aulyt. n#-(lfl. LEG.IOBD „ LEGThZTADD Italokat.. L.1,;GOI.A.'SóUB irbanT Ho,:J üdl'!(f!Plelnk „ bari,. The f 1rst Natmna an ,U~.-\.'1~ dp(Ur.h61 t&-tl.ü, VöMS szolgálatába sze~ődU>k az •~ny Ha ebhez hozzá teuzúk. hoJ?Y a talnk • le&Johb '~~ti~.re:-=,.~be c!.~~~~b:. a.;::::.ro--us ai:.~:!.=::~:~~k ':. KI\ ftELES 
f W I nbu e I ad KEUESZT '!S:k~II: Ma- hálvinyána.k. Tiutelet és tlU· bánvaplú k tegpiuknsabh .-kze ~~: ~ ~-:~ :.~~ ·! =-= :-.: ~== ... ••. ••~·= .•:::::: s!!:: 0 ase rg, 0 or 0. Fkft bnlm.111:, teb,.rn:-ti.Jr., 1tb. t('aég a kivételeknek. llost • rendtaen az olaszok által lakott "'"0- 3. Yt•M Wb ..... f', . 1 plloD. '3.00 ".Pilon 112.30 10 p.lloll SS,.00 
~eteti &l&pt6ke ... ,$60,000.00 E1.0Z4KES~~':z--~ =~rar:1:ióltetrt~~!~:::r:e~7e: n irred .. k3nDyt>n. rájóhetün~, ~~ !: ::::! ~!:~~=~ : :! == ::: :~:' . :.t: :~:::::: .!!..-:: 
l'o1&ler •••• , ••. $4(),000.00 it8 DF.C8CLF.TF.S ARU. gy 111,,IZ' miért 111'm l6tJák sehol sn- \'o. s. }"fflfr WhWteJ .t pllon '8-00 n; pU,:m ... , $12.50 10 pi.Ion SM-00 
BIZTONSAGI LJ:TtTl'IOXOX WALSENBURG, COW. ""'.°"· Ooodoskodu..i fogunk r6- 1 f' . :1 a taliánok megtelepedését. ~:: ~~ i~;::::; · • • ..... . : == = ! =::: : ::!:: :: = :.: 
TISZTVISBLOJt• \'o. t. SUm..-lca , J p]loD. '2-50 ffplloa •• e11.00 JOp.lloa , ... 00 
"-"~ :rnD O ROO!" 1 THE HQME HOTEL ST. WUISI fa 2. •thon- •• .. • .••. t pllon 08.00 Opll= •• ,12.00 tOpll-. . --00 ~: • • • ••' " " Ohlol bor . • • .••. 1 pllo• ,1.00 IS plloa • • • S 4.00 JO pUoa. • • f 1'.50 
.Alelnök: •••• 1.A.8.B,DIClt MAGYARVGYV~D ra11toml■ bC•r ••.••••. t p11on,1.M Gpllon se.ao JOpllon •.•• att.11& 
Pénn6nlok:. a. L. SNODGB.ASS. Magyar Szálloda w eisz Márton ~~1.r=,:!.n~r:: a Jó·i:.t·~·t•:. ~~~ :!.~na16 .~~-i.wt ; ~.~;: (~~:Oüü. -:.:::: 
SepdpmlJtá.rnok Itt. E. COWING J6 magyar étd~k, tinta 1zobák, bar6t16gos otthon, a MAGYil UGYVt:D nyArl Ital «"l■tlú h..,."J:nAt éhtwJ•=.,, =o~~o~:i-~61..~:.2"iil, M DKNlt • ll'l&lobb alblom 
1 
magyarok találko:zá1i. hely~ Dél-Colorado-ban. Mimlenféút ti JOGT.A..NACSOS ,ekUnk •- a J.•icn■.1:1·ohb ralr.tlru.nk mindeaféle l\lPORT.UT oN ,OIF.RIKAI BOR-- ,_ PALIXli-
n_• • W. N. HALL utbaigozitá„al 11 tanác1c1al uive,en szolgál a 604 OHJ:MIOAL BUILDING, ~
1 ~=:~ ~~~i:':,11 ~ 1'::~,:~r{:~~~ ~f:7:,~~.bf~ ~--;m~1~ 
V!'" tulajdonos 
721 
OLIVB STREET lNlk. - JútáUunk, hop ~IJe,wn ID'1r INa el~«. l'AC7 • pma,fc adJa.11: ftNU. •...,. ==:... ,-. i Hunter József, Walsenburg, Colo. ;[.~.~ii;,~:~~.,. Morris Forst Compan,,- 2~..._SL 
.. :~1~?..~•.~~i1r111t 1u~::~~~•::~.~~!~~~1~~°.'::!~;1••••••111~~~":.·~:::.,. lb==K=l•=•~=•=·=C=••=•r=•=' ='="==:ll-·························· 
------í!il 
Takaritson meg · • . · 25-50 százalékot! 
Borain és szeszes italain. 
J'd•droljon magától a bortrrmel6töl I a auszgyártól. 
AL.4B8 OLl'ASH,ITJA A BOR-AR.-11,\K.IT.-
(,atawbo bor <IIR-30 pllonO!J hoNI{, , , , •.•• ,z-1,-
:\l.ú (t"bh l~,k fA--.W p.llon<• hordl,nk(-nLf!;!6.:m, f'~.00, '3-J.-
f>hfo Oattt bor 48-M.-Jlonoshordóakfnt821,-
.\U. 'fit borok -&8-,"iO p.llolM'.le bordónkf·nt 21.-. --1.-, :?V.-
ét, -1.-
.,11 FIZETJ/JK A HADI ADóT. 
Rltv•lf.lJly"°I hlro', f'láru Jtl•k „ dolJjrt levonhatnak a luulla,l,J 
f„Ji6bNI &ff'nti,,...kh<il. 
lrJon telJ~ bor- t-e aRN:ll'II Ital ári"gpl,künkfrt. 
MAGYAR BANYASZLAP 
\ ..... ~::~::::: .. ~.::~.:~:~:::~ ... 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
ma. odik kitüntetése a vitéz ka~ 
tonának, ki a háboru kitörE!!e 
óta folyton a harctéren van és 
uéhiny 11ebet is kapott hazija 
védelmében. 
Tüz. - Dog-ár Lukács feliiö 
vámosi lakosnak a nádfedelil 
ház padlasa kigyulladt és a haz 
telJE!$en alham\'adt. A gyors 
segit-iég a tllz terjedését meg-
a adály 1 • A kár meghalad-
ja jónl a nég)ezer kormát. a 
mely összeg azonban kúrtérité 





l'j embereket aziuaen kitanitunk. !>óZU,1.IT.\SJ Jf.f,Ttn:LEK: Ii.~ a .-eod<'I# t>I UI..\ 
draft a azállltó I~\ élll·l nlADM'IJ'lk 1>1Ulk.ra. 
\dJc,n nt'künk «.J pn',t...n-n()('-1(- ·t. ,e-m kOt'J.,zlal ..-mmlt 
...,._ lif'Zftlkl'dúnk. 11<',J, h•IIU": - •·_llF.G LE~Z EL"Af,l:ll\'E, -
,-.\G\" U"--.Z \.\D.Jl'Ji .\ 1'.t...\ZT." 
be~. ~t:;;:::;b:~;:-~-::::::; United States Coal & Coke Co. 
THE SCHUSTER COMPANY 
közöl \'el nk a Somogyi Hírlap. G M D t e W v· · · 
Egy gigei csend„ 6rúlt, a kt ary, C OWe O. est 1rguna, 
még !aha $enkit Hf'm bántott ~-===- -"---
Dept. Z. 2211-16·18 East 4-ik utca, CLEVELAND, 0. l'b-Yaizerre c~ak örjöngeni kez 
l!Hmben a Sberlff ,treet 1, rk( u.k delt és Csáll.zár lstvlln gigei lel-1~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~":_..I: k_észt ak~rta meggyilkolni. A: Szénvágólíat és ladolókat : 
1
• szercncsetl~n. elmebet!g !fandó : kt'N',,UU~. IIUl(ifrfTSTO\\ ,, !'.\. EIUE hAn,tha. :!i mi·i-th•lol- • 
H • h• 1.r • Ferenc bealhtott Cla zar 1st. • ..._.lan11u„bura:h!ol_. i.t"ll•·11- lwl), Jtt házak, Allandl, munlul. • KISHIRDETtsEK ÁRA. aza1 1re n : ' 611 fa madno.. t'rD~n-k • f,;T()~"EG.\ C'OKE -d C-0.\L 00).IP,Uil. \in lelkész lakására és kérte. • j.t;"~(.1::;~ •• .. ~:t~~~(' mu~~l~~!':11; -'",." .i-::tt.lin~ l• mplc,,.,,,1,., : 
-- kokao-1===========.: ;~ii::.:11 ...:::ru;-.a:!zl::. 1°;!::U~:...::/~'f.~!;~1::J:e:pk: hogy könyörgé~ére harangoz-: PITTSBURGH & l • : 
'ELADO üsletek ftlY birlo ABAUJ MEGYE • ht"ll'nkt',11. "t'Jft"lt"W 1oU:m(•l)el1mt'k uUkUU"l-tu•t pJ(UegezUnk tM~on be. Hamaro~an beha- : 310 HOt:-W lll'IJ l>I\{; ERIE COAL CO. • ~=!5 .:C~tt i köalemá;'r ···:~~11 9-es hont·éQz~kaa~t·ezető:: :~t'i~1t~~°;~1!~':°o:tro~~~~ ... 7 {.~•rul: STO:\:EG.\ coK.E ra~goztak i~. A szokott idöb_en •••••••~,;••••••.;.•••••••••••:~i:;•~l~;:~:~.: 
10ronkh.t 25 etil~ hu1r~ge. A kassai 9-ik hon~ ■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~tt'!r~::nH:~:~~o::a1~~~ 
TARSUL.A.TOlt biDJ'.aokat kere- véd1nalogezred Barabás nevu 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g , 1 M k k"' be aukaRzvezetöje intelligenciát • JOO M b _. , . • ta, oda _ugrott a lelkéElzhez es un a OJ n. 
,6 hlrdetóoe lncl,onk6nt '2,00. ügy ... éget és merés .. ~get meg: : agyar anyasz kerestetik! ö~lével iltni-verni kezd!•; A le_l 
kivánó hóatettel érdemelte ki a • A PE.'VN-.'1ARY COAL CO.-hoz. kesz arca v~rbe borult es el ts 
:MtJNliT KAPHAT 15-20 em.- neki adományozott I. ogzt. ezüst • ';ll•nd<, munk.Jn. HEH,W(?')O, P.l.. l'iDJ.\\.\ ro. tf'I~. á.i_ult. A dühöngó őrült kezé-
ber uonnal • Tomkim Co~i ka- vitézségi érmet. Az ellenség so- : !:;1~'k't~~,;~~1~.':!r!0 :j.~1~ 7~:C-~;~;.é~ ~k'bA:;.m.:!-1: hói a templomban lévő a~szo. 
bányába.D, • hol telJ• er6vel megy raiba elkeveredve bemerészJce. • l'i>! a-i~n1t'11tes. - 'fa,:yar h4~>·úwkal ... wn,-t,,,,n rw<-1u • tárwu.Iat nyok cgak nagy nehezen Bzaba-
ték él • legkisebb kereaet $2.50 dett az oroszoktól na&")'on ero· : ':;:l•~:~~7~~~=1~Jr:'0 " 1 ~~,.=::::;, f'~~C::':: I~k~i:, ditották ki a papot: Handó a 
naponta.. Asok a honfitárak. t1en megszállott Ni~koba. :tlet- • rum. ka_th, f.!I N"rormátl-1$ te-mplom h_l'lytM'n. Tl„zt.a •-<·n. LeJiró kl'.i templ?mból az egyik uom.<izé-
lá.r n&pont.. ~ok a honfi~ ~eszélyes "felfedezö'' utJán tel- : nin"ii,t:ib"reT,~~;~~,.~~ n;;~~i~:\~e:!~_;!:!,':_k:~~!~/~~ do~ ~~-zba ment. hogy a vért a 
a ~ me,unt.ák m6r • m,umció- Jeeen észre\·étlenül tudott ma- • e dnl.l'I!: POTOMA .,,.TER keze1rol lei:1ossa. Itt azt mon-
kéuiiélt, v..,- • !51.d&laW mun- radni 8 az ellensége! haderő ál- ■ C .r. dotta, hoc. az Isten paranc~oJ. 
kit., fordulja.nak bualommal ho&- lását, valamint eloazlás&t 8 köz- ! HEILWOOD, PA. ta meg nek1, hogy a papot ver· 
Ám '1l&nd6 munka végett. sta-ben ki tudta nyomozni. A •••••••••••••••••••••••••••• ■■• •••••• ••• je meg. _A. szerencAétlen OTül: 
Wil.O.A. GYöRUY, P. 0. box másnapi t.ámadás céljaira 8 . tet be~zalhtották a kaposvári 
66, Tomkim Cove, N. Y. mikor Ni~kót el iit foglalt~k, :•••••••••••••••••~•••••••••••acccrau1 • közkórház elmebeteg osztályá-
--------- adatai nagyon fontosaknak bi- : A Red lacket Consolidated Coal & Coke Ca ■ ra, hol gond08 kezelés alá vet-
. OVill . zonyultak. Az elkeseredett ut- ■ UJ B 'NYAKAT NYIT · : ték a merénylő elmebeteget. 
Bodnái- Andría, a ki hu:&mt61. cai harcban Barabá~ nagyon jó : A • -
Bo&rdman, Pa.-ból inijua hó SO-in kalauz \'Olt 8 minta.szeni bátor- • #ti ho ujabb Pmt..-1TJ.f't hajlandó aJltalmau.J. A bánJü. • SOPRON JJIECYE. 
meguököit. él $26.00-al adÓI ma.- saggal yerekedett. ~:~
1t'11,:n•if.~71~'}~~(•t :t~~::}:~!::1u0 r_~~~k ' 1;;. Halálozások. - Sulyos gyi-
rad\ burddal, kerestetik. Felk.6- Halálozás. Kassán a katonai 8-k hi~1,._11 ,;(.Qlnk rcncMkt'd-,o1-re; Jó l•kolák H 1t>m1,10- sza van BanC!'ló Antalnak, a hi· 
nm & magyarokai, hogy örizked- kórházban két napi betegség :;;:i,-;1~"11::'"J,;: :wt~~=-- '~t ,~:t·~i.n:~~;d!:':: res soproni ev. theologiai aka-
)9D,81r töle. 36 6v•, Rekedt be- utá.n meghalt Grün Béla má- tllf'hh u•röle-tt>n kuli>n ""t:'""""N"Dlauank , .. n. hireln""' be démia neves ia-azgatójinak.Ne-
llédil. .A. há.ttól f)öbb énéktár- sodéves orvosnövendék, 34-ea !!:n"7:.~a~":7.!· 1:;!~ ~•=~~t!~~:0 0 :.:•~;~~ :i~ je alig két heti szenvedés után 
aat il elvitt. önkénte~. A viratlan halál tanuk b.i11Ját-zal11k tf'-fltl fr.,,<-~re. ulami11t arra. hoiey meghalt. Két fia, - mind a 
..,. m~esk ma,nrl~ mélységes gyász.ha dtintőtte öz.v. ;;.~•~t: '!::'m.1 ~';,~::~ !~•~-:., f'~:_f':116~~~ kettő a harctéren van - és két 
te peten mqbbottakat, aklll a ml Gri.Jn Irmát, a késmárki dO- •.m1,....,.1nk lwzuJ n.1non i.oku nnnak, • lr.lk n•i•l hat leinya gyiszolja a meghalt uri 
:\1....,. 11 t-1k11, fi 11lkkel N m•11l11A.1·11l Ili dol,roiunk. Etr<- Zllfac--, a 
b'1-1)·a. Jó a lt',·t>11;'1 benoe. - liltunó uJJi Atalak.JtoU lakóti.lzak. 
Tf'm1•lou1ok, 1-.kOlák, \ 'ui,o,·•> 1-:.0 lel, \lunkát-ht't~l}"zó Ea:J• 
IN • lt"lr1lf'n. - \la,ii;án~koak J<) 111.11.1uar burdo11h.bak. - \l'-"'• 
bhható t>1uber11t"k t>IOlt>~uk ait utlkol!M!'st"t. - Ti;hb 1.(,021, ~
het 11álu11k, mh11 hárhol mA,utt, - lrJon 111agyaru.l t-l'N" a dmN": 




1:!S:!:: hány~agyáruda tulajdonosát, a \ ;;:~:'u~~jJ~~•1h7,~5:~ :'T,:~~':':n~u~1:;19:.~t'~:~~ nőt, kinek temetése nagy rész-
am ni t nn:;en lr.e!'ffhetnet 20-25 ,_i büszkesé2ét, szeretett fiát .lllJJon a ,\orfolk ami _\\t"",trr11,·tiuto11 • .\.r. illomá 11._.ve, vét mellett ment végbe. !••••••■■■•••••••••••••• •••■■•••••••••• 
d :1~~l.b~::t•o.~rJ;;~ ~:_Ki.:=~ \'e8Ztette el. : ::~~1~":.~.i: ~~-~1E.,'t~ .. ~~: ~/·\-.!~· t'liit,b lr hoUKnk. Dr. Hoffmann Józ.sef törzs-
8 r..t C~I ago. 111 PEST MEGYE. •••••••••••••••••••••••••••••■•••••••■• ~~;s ~t::~:~:i;:e!:\::: 50 BANYASZ KER ESTETIK! 





1 ~i.~-~~! rol az ud"."a~ra ugrott es_ s~ly0- aéa-töl eképe? jogtalanul el!·ont beszéde ,után dr. Láng Nándor, ?rosz fogság.~l megszökött is ujra emeltük 17~n. ~ci.nycú~ok kere,ete nálunk nigy-
rúta t dókat IWT~kf'd.Jt"nf"k ,·t-lNu ~an megsertilt Gy. Rózsi hzen- kenyeret aztán eladta. A szazad a bölcReszeti fakultis dékinja IS as zászltSB kit_unteUse. - A és fel_ ot dollar naponta. 
• -n_: ~ö1öi~1, _ , . •a. hat ~ves szolgálóleány. - _A parancsnokának utasitására a e!Oterje!-lztettte, hoa-y az egye- véres emlé~ezetli kárpáti har-
~-.u ~z,!v., ft'<I ""· 
1 
mentok a Róku:,;-kó:h~zba v1t- \--isszamaradt szárazkenyeret ér temnek kiváló professzorja: dr. co~ alatt tortént méa-, hogy a Aracoma Coal Com Lo W y 
sz.,n,, t-.\"\J)(>R komima1. 11.ere- ték. -. Pestszentlorm.cen az tékesiteni kellett. a bünös ör- Pápay József a magyar nyelv 18-ik honvédgyalogezred egyik pany, gan, • a. 
~'? ~.~~ =~~~ Orenstem éR ~oppel-fele, vas- mester pedi2 a katoné.któl el- müveléAe körül rendkivüli érde- h_ö~ kadétja, Vései József, tisz- •••••••••••••••••••••••••u••••••••••••• 
S--Okba M 1u Th~ról .-at e1 ~y.6.rban _l~. Juha h~11zonharom vont kenyeret ezzel együtt el- meket ~zerzett és ezért öt a m. h Járörben ea-y rendkivill fon-
~f:~:'"t!::!, ~ 11:!a f;;!"!:; e,·es gyar1munkásno lu~k6ol- adta. A le~énység ~zámára ki- kir. Tudományos Akadémia le- tos és irtóza!-<>5an l'eszélyes ki- HÁNY A.SZOK KERESTETNEK 
TaCJ' • rMa tudl,kat, all'f'WffrlJMIU'datt.al megmérgezte magat. A utalt hust is megdezsmálta az nlezö tagjául a helsina-fo~i küldetésre ullalkozott. Aka- _ , • 
fflftD ,~;1~f' ~~ S=P~~ Rókus-kórházba vitték. Állapo~ OTmester. Naponta két kilo- finn-ugor társa~ág pedig rende.<~ dét négy honvédtá~ával az el· ;:;.1:',111_~:1!:;!.0~,!~t!: :'.'~~j\.:t:~,;:..::~~~ 
LA, _____ "':_ ___ --.- ta aulyos._ T. Imréné Ele~ér- gram hust joa-f.aJanul megtar. tagjiul \'ila~ztotta meg-. Pápay lenséges oro:-tz raJvonalon ét- tuo<1la.kóházakatf'l~n.-&LI.Aad<>11.unru.&Jór~ 
me~~i:t;:!r:!'~11~•ü \~':::: utca 3_9 flzamu házb~n_ lugkool- tott maa-~nak. A hus átvé!el~- Józ.~efnek érdeme a hires nyel- ha~olva sikerrel oldotta meg a MAIN ISLAND CREEK COAL CO. 
0<:ai6met, • ki6rem 6t ,. .. ,. • róla tu• datot ivott. Sulyos seri.ll~ekkel vet megbizott szakaszvezetot 18 vész, Reguly Antal bec~es ada· rearótt feladatot és a véllalk0- OMAR LOGAN COUNTY W 
:6~•1t~ •~~6e~1~ 0er~ 0;:
1;r, ~:1~: a Róku~·kórház~a ~itték. - _A megtévesztettet. A hadosztAlyi te.inak a mesteri feldolgozba. zis sulyos veszteségébe került , , VA. 
mana. w. ,·a Hungária _gc5ifurdoben_ egy_ 1s- katonai bír6t;ág a bünös örmes. Az egyetemi tanács felterjen- az oroszoknak._ Két nappal ké-
~tath ... Jl-voeft>I. 1r.ereaem, ~rem meretlen fiatalember fobelotte tert lefokozána, hat hónapi 8u· tésére a királ}• doktorrá avatá- ~ö.bben* a mereBz és vállalk~zó 
~ u.a a rfil• tudOlr.at. ulv•tedJ• ~ag?t és meghalt. .. A nála :3- lyos börtönre és érdmeker~zt- sát megengedte és ezért Pápay tfJu hos oro~z fogs~gba kerult, -::.e1:~•~ !t·~~!r:.a:t;::;. ·~t:t;;~~ lait iratokból azt kovetke~~t_ik, jétöl való megfo~ztásra itélte. Józsefnek 8 bölcKéKzet doktori a honnan a~zonban tiz nap -~~I-
trtdso;rt, Conn. hogy Gregor ~ergelynek h1vJak. A második emeletrlJl leeiett diplomát k1 fogják adni. Dr. va vakmero módon megszoko~t 
BOY -t:UTI':KE8 TF.l,EK \l~tu.-Jlln, Szobaa!sszonyanak, Stark Jó- ki& leányka. - Borzalmas bal- Bernolák Sándor rektor 8 deb- ~ e~éftzen Le~~r~ fel~zabad1-
Bányászok Kerestetnek 
N& 61 a(itJen b'81'ookat k~lln.li: öt,-ayolc ~ map,a Dllnil 
WnyilnkbL \'aa plck & muina tnanka. Jó leYtiC6, ■J:IMt JJ.m. 
pa. .Jó lakóhbalt rlllanTriI'sttúuL Eo 61 kit toll.ILia kWk. 
Jó mullkáaok IU ildp J>éru:t kerl!llhd;Dek. Mecfelell'.i embf!~k: 
ell'.ilepqük a.a utlkült.9'-&et. Kft heten.kint rbetünk:. lrJoa ma-
17an&J ene • dmre: 
K. J.-IMon t'lad-6. itn a t.e-lkt'"t hat h- z.,efnénak (L6nyay-utca 18) le- kis két és fél éve:i leánykát. A receni egyetemen történt elsO tásá1g a mult ev Juhusá1g a leg-
ftll _.lk.!,,.~~;1,~ :,lliri-;!n!': ve_let hagy?tt hit~a és ~b~n azt férj~töl egyedüláll~ Nider Gé- doktor avatis alkalmából üd- k~landofiabb és __ le~eszé_lyesebb 
!:'::oa6k trJa-.k "n-e • n.mrt1: J~Ja, ho~ ~zes mg~aga1t ad?- záne, a kinek a férJe a harcté- vözölte Pápayt és kiemelte azt. korillmények ~ozött buJdokolt. 
.rOB~ v.,oA~.n. bc>x H, R llt'r, saga feJeben neki hagyoma- ren van, korán reggel eltávozott hogy ezzel az aktussal 8 debre- Szabad!lágit \.,l'Sz.a nyerve ter-
Pa. - _____ nyoua. a laká~ából a piacra bevásárol. cc-ni egyetem zárkOtételéhez ér- ~énet~en azonnal jelentkez- WISE COAL d COKE CO. 
=~!T~ruv~~~ CSO.VGRAD JIEGJ"E. ~~n :a~:: !!~~~e:j:e;e~~;l~:~ ~::,t\~it:~ :~:l!r~u::~~~ ~;v:e~:~;~~:~:~;tt~~I e~~r~: Dorcbester, Virginia. 
w-&6sk.~ i...z":_ 'ja:i~:"~ Lefokozott tartalékos 6rmes- lete alatt. .'?- k15 gyermek~~- a nyrn, intézményeivel egyerangu- a .. kárpib ,bra~ros tettéért ki- ii • • • • • • • ■ • ■ ■ • • • • • • • • • •• ■■ ■ • • •-■ • ■ ■ • •• =-• "'~:°~: 8AnT6K .r6ZSEF, ter. - A szegedi honvédhadosz- konyhá~an Jat~~adoztak, m1koz· sitott és érdemes férfiakat dip- t~~tetésért terJesztették fe~. A ; '; 
... 141, Kldorado.. JlL tály birósága a minap Rébi Sá- ~n. a kis Valéria észre\·étlenül lomával tüntethet ki. Pápay a k1t~nteté.~e: ~ nagy e~Ust vitéz- : Co n so 11· da11· 0 n Coal Co. : 
J[t'Bll[ .rilí08 ERMB&.lfYB, muel 5-ik honvéd gyalog ezred· kmtt a konyhiból 8 folyói.óra doktori oklevelének átvételekor ségi érem kL'{keresztJe 8 nagy • 
z-.,11,a __,,.,s l~IDt'l kf'-. beli tartalékos őrmester bünpö-- egy széket és arra felállt. __ A egy gyönyöríl szép emlékbeflzé- pir08 ual1ag di.SA.zel m08t érke- • : 
::-::,.::ts°!!::a11~~1;~'"t:.,~: rében itélkezett, a kit vi~Kzaélé- kis leány való~zinüleg el~zédult det mondott 8 tragikus véget zett meg a hős z.ász~ósnak, a ki : : 
• -.JM k.,. .wr-MA.-•1 db•mt>n'fflJt sekkel Yidolt az ügyészség. Az ~keresztülesett a folyosó kar- ért hires magyar tudósról és felszabadulása óta 1mmir má-l • J Lr. U Í Lr ■ 
.... x ..... 6t., :~d::: őrmestert az 5-ik honvéd &")'&log fájin és az elsó emelet folyORÓ- nyelvészröl: Reguly Antalról. sodszor a legvéresebb fronton • enn1ns, .1. ~en UCnY 
:- ~rlOZSD, Box TS, ezred második szá.azdinak pót- j~ra zuhant ... A mentök beflzáJ. __ küzd . 
......,.. Pa. irodájába osztották be. A le- htották 8 koz~órh~zba, de su-1 POZSONY MEGYE. Kitüntetett gömöri t'a1atas. 
SZABADALMAKAT génység részére való kenyérki· lyos belső sérulése,be belehalt. Kitüntetés. - Cserkő Lajos A rozsnyói szármad.su Hajcsi 
~ w. ._ kSlf'óld8a. _. osztú,.al i<11 megbizták. Meg-bi- - • tized~. Cserkő Albert vásáruti M. Barnabú, a miv. központi 
,na.es1&6161 ~ zatá8ával azonban az 6rmester HAJDU /ftEG} E. malom tulajdono!J fia, ki az 5-ik Uzletvezetö~égének mérnöke a 
nuoO ZBIOIIOKD hütlenül visszaélt é., sz előirt DoJ..-to"tÍ n~ntás a debrtteni: hidá!lzzá!lzlóaljnál már a moz- háboruval kapcsolatos kivé.ló éH 
keres J6 magyar bányászokat. Alland6 munka és j6 fi-
zet.is. J6 lakóházak vannak. Cgülések t•agy mulatságok 
részlre a kompánia adott egy klubházat. Van a telepen 
elemi és felső iskola, ugyuintén templomok is. Bóeebb 
fefrilágositásért irjon (mag11arul) az alábbi cimre: 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 lenllins, Ky. 
• ..,..._ .U---: -...w-.:- kenyérmennyi21égnél jóval ki- egyetemen. - A debreceni egye.,' 2ó~itás óta a harctéren BZolgi- dics6 szolgálatai fejében azok 
~..::=-~ sehb adaR"okat 011.ztott ki. Eljá- tRmen a minap volt az első dok-,latot teljesít, \.;tézségéért a II. elismeréséül a koronás arany. 
flPl'C& ....,._ ~ORK. ráa4t azzal mentegette a kat0- tor avatás és ebbOI az alkalom ontályu ezüst vitézségi frem· érdemkeresztet a vitéuégi érem 
11•..,."':4~ ..... ~ .._.._ nai biróaág elött, ho&")' a a-azda- hói az egyetem tanár:sa Olé~t · mel lett kitüntetve. Ez már a piros nagy szallagján kapta. ••••••••••••••••••••••••■■■•--■-----■ 
